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Uvod
Sport jako takovy se tesi velke oblibe jiz po dlouha staleti a jinak tomu neni ani
v dnesni dobe. Mnozstvi sportovnich odvetvi se neustale rozsifuje a kazdy clovek se setkava
s mnoha moznostmi, ktere dopomahaji ke zlepseni kondice a pfinaseji zazitek z pohybu.
Volejbal je jednim z nejrozsifenejsich sportu na svete. Zabyvaji se jim a bavi miliony
lidi vsech vekovych kategorii, je to sport, kteremu se Ize venovat cely zivot. Jeho vyhodou
oproti ostatnim sportum je vyrazna spolecenska slozka, nenarocnost na vybaveni a dlouha
tradice.
Pfestoze psychicka slozka treninku a psychicka pfiprava sportovce je nezbytna nejen
u volejbalu, ale u vsech druhu sportu, byva stale nekdy podcenovana. A to i v dnesni dobe, kdy
se vykony v mnoha sportech dostaly na hranici lidskeho maxima a muze to byt prave psychicka
pfipravenost sportovce, co nakonec rozhodne o uspechu ci neiispechu. Slova jako psychicka
odolnost, motivace, psychicka pfipravenost, psychicke selhani jsou stale casteji sklonovana
nejen v odbornych kruzich, ale i pfi sportovnich pfenosech a podobne.
Behem trenovani volejbalu jsem se nejednou setkal s otazkou, jak je mozne, ze
zatimco nektefi hraci v treninku podavaji vykony na hranici sveho maxima, jini se nesnazi
dobremu vykonu ani pfiblizit? Proc nektefi hraci reaguji na zmenu v treninku pozitivne, jini
uplne naopak? Jakym zpusobem motivovat sportovce k maximalnimu vykonu? Krome mnoha
jinych faktoru odpovida na tyto otazky pojem motivace.
TEORETICKA CAST
1. Volejbal
1.1. Historic volejbalu
Prvni zminky o volejbalu se datuji do roku 1895, kdyz poprve na vysoke skole
v Massachussetts v USA nechal profesor Morgan odbijet studenty basketbalovym micem pfes
natazenou sif. Tato puvodni hra se vsak jmenovala minonette. Pozdeji byl basketbalovy mic
shledan nevhodnym a Morgan ho nechal nahradit micem, ktery se vice podobal tomu
soucasnemu- byla to gumova duse pokryta kuzi nebo platnem. Volejbal zazival na konci 19.
stoleti rozvoj a postupne se pfesunul i do volne pfirody. V roce 1896 uvefejnuje Cameron nova
pravidla hry- zmenila se velikost hfiste (bylo o neco mensi nez soucasne), zvysila se vyska site
na necele dva metry, hralo se na ztraty, podavajici hrac mel dve podani a podobne. Jeste ale
napfiklad mohl hrat libovolny pocet hracu. (Buchtel 2005) Volejbal se stal v Americe popularni
zejmena diky male narocnosti na vybaveni, mohl se hrat venku i vevnitf, mohl ho hrat kdokoliv
bez rozdilu pohlavi a veku a mel jednoducha pravidla. Z puvodne doplnkoveho sportu pfes
zimu se stala popularni aktivita a jedna z nejoblibenejsich her. Velkou zasluhu o rozvoj
volejbalu v tomto ranem obdobi melo sdruzeni YMCA (Young Mens Christian Association).
Z Ameriky se volejbal rozsifil na pfelomu stoleti do Kanady, Indie, Stfedni Ameriky,
o nekolik let pozdeji nasledovalo Japonsko a Cina. Do Evropy se volejbal dostal behem 1.
svetove valky, o coz se zaslouzili americti vojaci. Po prvni svetove valce muzeme mluvit o
celosvetovem rozsifeni volejbalu.
V nasich zemich se volejbal zacal rozvijet po prvni svetove valce a take diky sdruzeni
YMCA, zejmena jejimu tehdejsimu fediteli J.A. Pipalovi. Tato organizace v roce 1921
ustanovila Volejbalovy svaz- prvni volejbalovou organizaci u nas. Rozvoj volejbalu souvisel
s cinnosti ceskoslovenske armady. Volejbal byl v armade pfedstaven spolecne s basketbalem,
stal se velmi rychle oblibenym a postupne se sifil do skol i do dalsich organizaci- delnickych
telovychovnych, Orla, ci Sokola. Iniciativu v sifeni volejbalu pfevzalo vysokoskolske prostfedi,
mezi studenty se stal velmi rychle oblibenym sportem, stal se jednim z vysokoskolskych sportu
a zacala vznikat prvni druzstva. Nemensi uspech slavil volejbal i n skolach stfednich. V roce
1921 byl ustanoven Ceskoslovensky volejbalovy a basketbalovy svaz, ktery je diky tomu
nejstarsim v Evrope, a pofadalo se prvni mistrovstvi Ceskoslovenska. Volejbal se nadale
rozsifoval zejmena v Ceske obci sokolske, ve tficatych letech se stalo hlavnim tezistem rozvoje
trampske hnuti. Diky tomu se volejbal rozsifil opravdu do vsech vrstev nasi spolecnosti.
V roce 1936 byla zalozena volejbalova komise pfi IAHF (Mezinarodni amaterska
federace hazene), ktera ale behem druhe svetove valky zanikla. Samotna Mezinarodni
volejbalova federace (FIVE) byla zalozena roku 1947 v Pafizi, jejim prvnim pfedsedou byl
zvolen Paul Libaud. Dva roky pote se konalo prvni mistrovstvi Evropy v Italii a v roce 1964 se
stal volejbal olympijskym sportem.
V Ceskoslovensku byl samostatny volejbalovy svaz ustanoven v roce 1946 coz
umoznilo jeho dalsi rozvoj. V 50. letech byli nasi reprezentanti velice uspesni na mezinarodni
scene (titul mistru sveta z Pafize 1956, opakovane umisteni na stupnich vitezu), v sedesatych
letech na tyto uspechy navazali (druhy titul mistru sveta z roku 1966 v Praze, druhe a tfeti
misto na Olympijskych hrach v roce 1964 v Tokiu, respektive 1968 v Moskve). Od te doby se
na tyto uspechy navazat nepodafilo. Na OH byla muzska reprezentace naposledy v roce 1980.
Od roku 1990 zastfesovala volejbal Ceska a slovenska federace volejbalu (CSFV), po rozpadu
Ceskoslovenska vznikl v roce 1993 Cesky volejbalovy svaz (CVS). (Buchtel 2005)
1.2. Volejbal jako sportovni hra
Buchtel (2005) fadi volejbal mezi sifove sportovni hry, ktere jsou charakteristicke
ovladanim spolecneho pfedmetu- mice. Hraci ovladaji tento spolecny pfedmet a pomoci
spoluprace se ho snazi dopravit pfes sif tak, aby jej soupef nebyl schopen vratit zpet na jejich
stranu. Pokud se jim toto povede, docili pro sve druzstvo bodu. Dosazenim 25ti bodu ziskavaji
set. Mistrovska utkani (oficialni souteze CVS a mezinarodni souteze) se hraji na tfi vitezne sety
s tim, ze pfipadny paty rozhodujici set se hraje do patnacti bodu, pfipadne do rozdilu ve skore o
dva body. Pfatelska a turnajova utkani se mohou hrat na dva vitezne sety, nebo se pfipadne
mohou sety zkratit, zalezi na rozhodnuti pofadatelu, respektive zucastnenych druzstev.
Kaplan (1999) popisuje volejbal jako pohybovou cinnost orientovanou na kultivaci
lidske osobnosti. Vedle telesne a biologicke stranky je kultivovana i stranka duchovni a u
volejbalu zvlaste vyrazne i komplex spolecenskych vztahu.
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Volejbal je hra orientovana k vitezstvi nad soupefem a na rozdil od mnoha jinych
sportu zde neexistuje nerozhodny vysledek. Cilem druzstva je tedy vitezstvi nad soupefem. Je-
li druzstvo vykonnostne slabsi, muze mit cile jine, kterymi muze byt vyhra alespofi jednoho
setu, nebo dosazeni urciteho poctu bodu.
Velke mnozstvi rozeher klade mimofadne naroky na pozornost hracu a zvysuje jejich
psychickou uroven a odolnost. Dulezitou roll zde hraje take schopnost anticipace (pfedvidani)
soupefovi cinnosti (ale i cinnosti spoluhracu), a v neposledni fade moraine volni vlastnosti
hracu.
Buchtel (2005, str. 7) charakterizuje cinnost hracu nasledovne:
• hraci zaujimaji ve svem hfisti takove postaveni, ktere jim umoznuje co nejlepe
plnit herni ukoly po pf eletu mice od soupef e
• snazi se dovolenymi tfemi (ctyfmi) odbitimi dopravit mic do pole soupefe a
dosahnout bodu
Cisaf (2005) uvadi jako podstatu spravneho provedeni konkretni volejbalove cinnosti
byt vcas na spravnem miste a ve spravnem postoji.
Jednotlive sety jsou tvofeny rozehrami, ktere pfedstavuji casovy usek od podani
v okamziku uderu do mice do chyby zapiskane rozhodcim. Nejmensi vyznamnou casti utkani
ve volejbalu je herni situace. Ta je vymezena souhrnem faktoru a vztahu mezi nimi. K temto
faktorum pocitame:
• postoj a postaveni hracu- spoluhracu i protihracu
• let mice ve vlastnim a soupefove poli- jeho rychlost smer apod.
• pocet povedenych nebo jeste moznych odbiti mice
• kvalitu vykonu a vykonnosti hracu i protihracu
• specialni schopnosti ci dovednosti hracu
• dulezitost a stav utkani
• prostfedi v nemz se utkani kona.
Kazda z hernich situaci je fesena kolektivnimi a individualnimi hernimi cinnostmi
jednotlivce.
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2. Psychologic sportu
2.1. Predmet psychologic sportu
Pfedmetem psychologic sportu je zkoumani vzajemnych, oboustrannych vztahu mezi
sportem (sportovni cinnosti) a psychikou cloveka. (Slepicka, Hosek, Hatlova, 2006). Pfesne
vymezeni je ale prakticky nemozne z duvodu sifky obou vyse zminenych okruhu. Nekdy se
objevuje tendence ke zuzeni sportu pouze na sport vrcholovy a psychologic sportu by se podle
tohoto pfistupu mela stat prostfedkem jak zvysit vykonnost sportovcu. Die meho nazoru je ale
tento pfistup pfinejmensim nesf astny, protoze eliminuje oblast sportu pro vsechny, tedy i pro
sportovce, ktefi nesportuji na vrcholove urovni, a vefejnost. Nejfrekventovanejsi pojeti
psychologic sportu je to nejsirsi, kdy je sport chapanjako vsechna srovnavaci prupravna a
zabavna motorika zkoumana na zaklade prostfedku psychologicke vedy a pfedevsim z hlediska
otazek, jak sport ovlivnuje psychicke procesy a osobnost cloveka na jedne strane a jak je na
druhe strane prubeh sportovnich cinnosti ovlivnovan psychikou cloveka. (Slepicka, Hosek,
Hatlova, 2006)
2.2. Historic psychologic sportu
O psychologii sportu z hlediska historickeho mluvime od pochopeni souvislosti mezi
telesnem a dusevnem. Na vysoke urovni se s temito poznatky setkavame zejmena na dalnem
Vychode- v systemu indicke jogy ci cinskeho kung-fu. Prvni zminky o joze pochazi dokonce
ze sesteho stoleti pfed nasim letopoctem. V antice byl vyznavan princip ,,kalokagathie" coz
bylo chapano jako ideal souladu a vyvazenosti telesne a dusevni slozky.
S pfichodem kfesf anstvi dochazi k vyzdvizeni duchovni oblasti a potlaceni te telesne.
Telesna oblast byla ve stfedoveku chapana jako neco menecenneho, die tehdejsiho smysleni
mela dokonce blizko ke hfichu.
Psychologii jako vedu bereme od roku 1879, kdy byla zalozena prvni experimentalni
laboratof Wilhelmem Wundtem v Lipsku. Behem nekolika dalsich let byla tato laboratof
hlavnim centrem vsech, kdo se zajimali o psychologii, byla rozsifena a ustavena oficialnim
univerzitnim Psychologickym institutem. (Hunt, 2000) Na konci devatenacteho stoleti dostava
sport take svou moderni podobu, dochazi k zakladani prvnich sportovnich spolku a sportovnich
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federaci. Tyto dva faktory dohromady byly idealnim vychodiskem pro vznik prvnich praci,
ktere muzeme zafadit pod psychologii sportu. Slo tfeba o psychologie turnerske gymnastiky
(Koch), americkeho fotbalu ( Patrick), golfu (Whitlack) a jine dalsi.
Po prvni svetove valce dochazi k rozvoji psychologie sportu. Vznikaji prvni vysoke
skoly s telovychovnou orientaci (USA, Sovetsky svaz, Nemecko). V souvislosti s tim se
objevuji laboratofe psychologie sportu v Lipsku, Moskve ci USA. Psychologie je provazana
s vysokoskolskym prostfedim, mezi nejvyznarnnejsi osobnosti teto doby patri napriklad
Schulte, Puni, Griffith, v Ceskoslovensku pak Chudoba (publikace Psychologie treninku) a
Pechlat ( Psychologie telesnych cviceni). (Slepicka, Hosek, Hatlova, 2006)
Po druhe svetove valce ziskava psychologie sportu na dulezitosti v souvislosti
s rozmachem olympijskeho hnuti. Psychologove zacinaji byt angazovani v psychologicke peci
o sportovce a do popfedi se dostava otazka o vlivu psychiky na sportovni vykon.
V roce 1965 se konal v Rime prvni svetovy kongres psychologie sportu a byla
zalozena International Society of Sport Psycholgy (ISSP). Po ni vznikaji i dalsi kontinentalni
organizace psychologie sportu. Mezi vyvijene cinnosti patri organizace projektu, pofadani
kongresu, organizace projektu, publikovani a dalsi. V Ceskoslovensku je rozvoj psychologie
spojen pfedevsim se jmenem profesora Vanka (Nekolik pfispevku k psychologii telesne
vychovy, Vedecke zaklady pripravy psychologie sportovce). Na tfetim kongresu ISSP v roce
1973 byl dokonce zvolen prezidentem ISSP. (Slepicka, Hosek, Hatlova, 2006)
V soucasnosti ma psychologie sportu pevnou a nenahraditelnou pozici jak v oblasti
sportu pro vsechny, tak v oblasti profesionalniho sportu.
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3. Adolescence
Termin adolescence pochazi z latinskeho slovesa adolescere (dorustat, dospivat,
mohutnet) a jako termin oznacujici urcite obdobi zivota cloveka bylo poprve pouzito v 15.
stoleti. (Muus In Macek 1999)
Toto obdobi byva v literature nejcasteji fazeno mezi patnacty a dvacaty, potazmo
dvaadvacaty rok zivota. Je to tedy obdobi, kam zapada i juniorska kategorie ve volejbale.
Langmeier a Krejcifova (2006) vyinezuji celkove obdobi dospivani (fadi sem tedy i
pubescenci) jako zivotni usek zacinajici prvnimi znamkami pohlavniho zrani (zejmena
objeveni se prvnich sekundarnich pohlavnich znaku) spojenymi s akceleraci rustu, na strane
druhe dovrsenim pine pohlavni zralosti a dokoncenim rustu. Obdobi pubescence uvadi mezi
jedenactym a patnactym rokem zivota, samotnou adolescenci pak mezi patnactym a dvacatym
druhym rokem.
Rican (2004) uvadi vstup do adolescence jako dobu, kdy mlady clovek zpravidla
telesne dozrava jako muz (o neco pozdeji) nebo jako zena (o neco drive), a zaroven dobou, kdy
zvolil ucebni nebo studijni obor a zacina se pfipravovat na urcite povolani. Hranice konce
tohoto obdobi neni pfesne vymezena. Pfihoda (1963- 1974) uvadi jako konec obdobi dvacaty
rok zivota. U vysokoskolaku se k teto hranici pfidavaji jeste tfi roky z duvodu pokracujici
ekonomicke zavislosti a zustavani v ,,zakovske" roli.
3.1. Telesny vyvoj v adolescenci
U chlapcu jeste pokracuje rust do vysky, u divek je jiz nepatrny. Trup roste vice nez
koncetiny, telo tedy nabyva finalnich proporci, zlepsuje se motorika. Vyvoj motoriky je
vyraznejsi nez vpfedchozim obdobi- zlepsuji se dovednosti souvisejici s hbitosti, jemnou
pohybovou koordinaci i smysl pro rovnovahu. Muzum nabyva svalstvo a tim chlapecka
postava nadale muzni, zatimco divci postava se stava vyrazne zenskou a to pfedevsim rustem
boku a nader. Odlisnost chlapecke a divci postavy je nyni zfejma. Vlastni telo je v adolescenci
pfedmetem vlastni pozornosti a leckdy i pfedmetem sebekritiky, ktera muze nabyt az
hypochondricke intenzity. (Rican 2004)
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divky chlapci
Obr. c. 1: Zmena telesnych proporci u chlapcu a divekpodle M. Tannera: a) pfed ndstupem
puberty b) po ukonceni pubertdlnich zmen (Langmeier, Krejcifova 2006, str. 144)
Za poslednich sto let se urychlil nastup dospivani a zrychlil se i celkovy rust. Tento
jev je odborniky nazyvan sekularni akceleraci a je jim oznacovano celkove urychlovani rustu a
vyvoje v prubehu staleti.
3.2. Psychicky vyvoj
S tarsi literatura charakterizovala cele obdobi dospivani (zejmena pak jeho prvni cast-
pubescenci) nejcasteji jako obdobi ,,emocni lability" (Langmeier, Krejcifova 2006). Dochazi
k mnoha citovym konfliktum a reakce na ne byvaji tak silne, ze toto obdobi byva nekdy
oznaceno jako obdobi ,,boufi a krizi" . Jako prvni dany termin uziva G. S. Hall ve
stejnojniennem dile z roku 1904 ,,Sturm und Drang" (Macek 1999) U nas ho napfiklad V.
Pfihoda nazyva ,,vulkanismus". Dospivani je casto doprovazeno emocni nestabilitou, zmenami
naiad (zejmena smerem k rozladam), impulzivitou jednani a tezkou pfedvidatelnosti reakci a
postoju. Zaroven ale nektere prace poukazuji, ze tento jev neni univerzalni a nemusi nutne
znamenat souvislost s pohlavnim zranim (Meadova in Langmeier, Krejcifova 2006).
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Adolescent! pokracuji ve formovani sve identity, jsou vsak v situaci, kdy jiz nejsou
ani detmi, ani dospelymi. E. Erikson (in Cap, Mares 2001) vyjadfuje tuto situaci terminem
,,psychosocialni moratorium". Adolescent! jiz nechteji byt detmi, ale jeste nemaji vyjasneny
vztah k dospelosti. Odmitaji dospely zivot a jeho usedlost (zejmena pak u svych rodicu) a
snazi se oddalit konec mladi- prodluzovanim studia, zahranicni pobyty a podobne. Zaroven ale
uz chteji byt brani jako rovnocenni partner! dospelych a tezce nesou, neni- li tomu tak. Erikson
(in Rican, Krejcifova 1997, str. 69) uvadi jako znak adolescence dotvafeni identity
dospivajiciho ditete, pficemz vazby k rodine nadale slabnou. Pokracuji ve svem usili o
nezavislost na rodicich jinych dospelych, ale zaroven jiz tento boj neni tak bouflivy a vetsinou
spise dochazi ke zklidneni mezigeneracnich vztahu. Souvisi to take s tim, zda se dokazali
zmenit rodice a jak se zmenilo celkove uspofadani rodiny.
Senzomotoricke i intelektove pfedpoklady jsou jiz na takove urovni, ze umozfiuji
dosahovat vysokych vykonu (napfiklad sportovni odvetvi, zajmove cinnosti aj.), ne vzdy se tak
ale deje (vyrazne je to napfiklad ve skole).
3.3. Kognitivni vyvoj
Adolescent sice jeste vrcholu inteligence nedosahl, ale velmi se mu pfiblizil a muze
byt rovnocennym partnerem v diskusi s dospelymi. Die Ricana (2004) je muze leckdy i pfedcit-
jeho usudky totiz mohou byt bystfejsi, rychlejsi, originalnejsi a pfimocafejsi. Na druhou stranu
ale take ukvapenejsi nez tfeba u ctyficamiku. Vyvoj inteligence pokracuje i v dalsich letech a
souvisi i s postupne nabyvanymi zivotnimi zkusenostmi. Podle Piageta se od pocatku
pubescence objevuje novy operacni system- system formalnich operaci. Je to system, kdy se
konkretni operace znovu berou za objekt dalsich operaci, vyvozuji se soudy o soudech, mysli
se o mysleni. Macek (1999) tento system popisuje jako schopnost pfedstavit si realne
neexistujici a operovani s abstraktnimi pojmy. Dospivajici je tedy schopen velkeho poctu
myslenkovych kombinaci, z nichz nektere se ve skutecnosti ani nevyskytnou.
Langmeier a Krejcifova (2006) uvadi tyto hlavni pokroky, ktere mysleni pfinasi:
• dospivajici je schopen pracovat s pojmy, ktere jsou vzdaleny od bezprostfedni
smyslove zkusenosti, jsou obecnejsi, abstraktnejsi
• dospivajici se jiz nespokoji pouze s jednim fesenim problemu, ktere se nabizi,
ale uvazuje i o alternativnich fesenich, ktere zkousi a hodnoti
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dospivajici je schopen vytvafet i domnenky, ktere nejsou opfeny o realnou
zkusenost, jsou pouze mozne- a srovnava skutecne s pouze myslenym
dokaze aplikovat logicke operace nezavisle na obsahu soudu, je schopen
sledovat formu myslenkoveho usudku a odhlednout od jeho konkretniho
obsahu
dospivajici dokaze myslet o mysleni, vytvafet soudy o soudech
Novy zpusob mysleni se uplatnuje v nekterych pfedmetech a umoznuje take novy
zpusob moralniho hodnoceni- objevuji se casteji mravni soudy, jedinec je nyni schopen se skrz
nekoho druheho divat kriticky i na sebe sama.
3.4. Vyvojove ukoly v adolescenci
Vychodiskem vyvojovych ukolu je koncept podle RJ. Havighursta (in Macek 1999).
Ten do vyvojoveho ukolu zahrnuje na jedne strane potfeby a ocekavani spolecnosti, ve ktere
jedinec zije, na strane druhe pak jeho individualni potfeby a ocekavani. Mezi tyto likoly patfi:
• Pfijeti vlastniho tela, fyzickych zinen, vcetne pohlavni zralosti a pohlavni role
• Abstraktni mysleni, schopnost aplikovat intelektovy potencial v bezne
kazdodenni zkusenosti
• Uplatneni emocionalniho a kognitivniho potencialu ve vrstevnickych vztazich,
schopnost a dovednost vytvafet a udrzovat vztahy s vrstevniky obojiho
pohlavi
• Zmena vztahu k dospelym- autonomie, vzajemny respekt a kooperace
nahrazuje emocionalni zavislost
• Ziskani pfedstavy o ekonomicke nezavislosti a smefovani k volbe povolani,
ujasneni pfedstav o budouci profesi
• Ziskani zkusenosti v erotickem vztahu, pfiprava pro partnersky a rodimiy zivot
• Rozvoj intelektu, emocionality a interpersonalnich dovednosti zamefenych ke
komunite a spolecnosti
• Pfedstava o budoucich prioritach v dospelosti
• Ujasneni hierarchic hodnot, reflexe a stabilizace vlastniho vztahu ke svetu a
k zivotu
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3.4. Trenink v adolescenci
Piny telesny rozvoj na konci adolescence pfedznamenava pocatek let dosud nejvyssi
pohybove vykonnosti. Od sestnacti let je mozne vyrazneji zvysovat treninkove naroky, koncem
adolescence pfichazi doba, kdy se muze trenovat na maximum. Dovalil (2002) uvadi jako
pocatek vrcholoveho veku ve volejbalu sedmnacty rok a vek vrcholove vykonnosti mezi 22-26
rokem.
Pokud se budeme fidit delenim etap sportovniho treninku podle Dovalila (2002),
ktery sportovni trenink rozdelil na etapu zakladniho treninku, etapu specializovaneho treninku
a etapu vrcholoveho treninku, dostavame se na pomezi specializovaneho a vrcholoveho
treninku.
Nektere z charakteristik specializovaneho treninku j sou:
• Pozornost v treninku se soustfed'uje na ty schopnosti a dovednosti, ktere
bezprostfedne podminuji a vytvafeji vykon
• Vzrusta zatizeni jak objemu, tak intenzity
• Upevnuje se technika i ve slozitejsich a narocnejsich podminkach
• Pfibyva duraz na kondicni oblast
• Ve vetsi mire se zacina venovat pozornost takticke pfiprave
Etapa vrcholoveho treninku je charakteristicka temito faktory:
• Cilem je dosahnout co nejvyssi vykonnosti
• Vyuzivaji se pfedevsim specialni treninkove prostfedky
• Kondice se rozviji podle pozadavku specializace
• Trenink je pfizpusoben individualnim zvlastnostem
Jak jiz bylo uvedeno, sportovci v adolescenci, ktefi trenuji na urovni testovanych
tymu, se pohybuji mezi etapou specializovaneho a vrcholoveho treninku v zavislosti na
jednotlivych tymech, pfistupu treneru a individualnich rozdilech.
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4. Psychologicka pf iprava sportovce
Sportovni vykon neni limitovan jen funkcnimi moznostmi cloveka, ale i jeho
psychikou. Hosek (in Dovalil 2002, str 199) popisuje psychologickou pfipravu jako:
,,...cilevedome vyuziti psychologickych poznatku k prohloubeni efektivity treninkoveho
procesu. Cilem psychologicke pfipravy sportovce je tedy na zaklade psychologickych poznatku
zvysit ucinnost ostatnich slozek sportovniho treninku a v soutezi stabilizovat vykonnost na
urovni dosazeneho stavu trenovanosti."
Tato pfiprava se tedy snazi snizit na minimum pusobeni negativnich vlivu a pozitivne
ovlivnovat psychiku sportovcu k dosazeni vrcholove vykonnosti. Cilem je urychleni a zvyseni
celkove pfizpusobivosti sportovce vnejsim podminkam sportovni cinnosti. Zaroven vytvafi
dlouhodobe i okamzite pfedpoklady pro optimalni vyladeni psychickeho stavu, na nemz je
sportovni vykon pfimo zavisly.
Hosek (in Dovalil 2002) popisuje psychologickou pfipravu jako pfipravu, ktera se ve
svych cinnostech zabyva pfedevsim modelovanym treninkem, regulaci aktualnich psychickych
stavu, regulaci motivacni struktury, regulaci meziosobnich stavu, ovlivnovanim osobnosti
sportovcu v obecnejsim i specifickem smyslu podle pozadavku sportovni specializace a
rozpracovava princip individualizace. Resi take otazky vyberu sportovnich talentu a
psychologicke pece o nadane jedince.
V posledni dobe se v psychologicke pfiprave sportovce dim dal vice angazuji
psychologove, ktefi mohou do teto faze pfipravy vnest novy-a odbornejsi- pohled. Velka cast
vrcholovych sportovcu jiz s psychologem spolupracuje, nebo jej angazuje v kritickych
situacich behem sve kariery jako je zraneni, pokles sportovni vykonnosti, rozchod s trenerem ci
osobni problemy. I nadale ale nese hlavni zodpovednost za psychologickou pfipravu sportovce
trener.
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5. Motivace
Proc dany clovek ucinil to, co ucinil? Procjeden zjedincu svoji cinnost v urcitem
momente vzdal, zatimco druhy pokracoval? Nebo - pokud pfevedeme nase otazky do sfery
sportu- procjeden sportovec pfistupuje k treninku jinak nez ostatni? Proc je pfi zapase
uzkostny nebo agresivni? Na otazky po duvodech lidskeho chovani odpovida psychologic
v terminech motivace.
5.1. Motivace a motivy
Termin motivace vychazi z latinskeho movere- hybati, pohybovati. Na zacatek
uvadim nekolik charakteristik motivace, jak ji chapou ruzni psychologove:
• Cap (2001) chape motivaci jako souhrn hybnych momentu v osobnosti a
v cinnosti- souhrn toho, co cloveka pobizi v torn, aby neco delal, nebo co mu
v torn zabranuje.
• Reykowski (in Nakonecny 1998): Podle nej je motivace proces psychicke
regulace, na nemz zavisi smer lidske cinnosti, a take to, kolik energie je dany
clovek ochoten obetovat na realizaci daneho smeru.
• Thomae (in Nakonecny 1998): Ten pouziva pojem motivace jako uhrnne
oznaceni pro vsechny procesy a konstrukty, jejichz pomoci se snazime
vysvetlit ,,proc" lidskeho chovani.
• Rican (2007) chape motivaci jako souhrnne oznaceni pro motivy a jejich
pusobeni. Motivy pak bere jako faktory, ktere uvadi neco do pohybu
• Podle Nakonecneho (2007) vyjadfuje pojem motivace psychologicky puvod
chovani a projevuje se tfemi znaky chovani: zamefenim, intenzitou a trvanim
• Dovalil (2008) pojima motivaci jako integraci dynamickych a poznavacich
cinitelu v cinnostech a osobnosti cloveka.
Jak jiz vychazi z Ricanovy definice, je nutne rozlisovat pojmy motiv a motivace.
Motiv je cokoliv, co vede k aktivite, motivace pak proces, ktery urcuje silu, smer a trvani
chovani
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5.2. Charakteristika motivace
Nakonecny (1998, str. 462) nabizi jiny popis charakteristik motivace nez nabizi vyse
uvedene definice:
• motivace zamefuje jednani k dosazeni urcite dovrsujici reakce (k uspokojeni,
ktere redukuje vychozi motivacni stav)
• motivace energitizuje cilove zamefene chovani, kde mira teto energie je
proporcionalni sile vychoziho motivacniho stavu
• variabilita instrumentalniho chovani: v ruznych situacich dosahuje clovek
tehoz uspokojeni ruznymi zpusoby chovani
• motivace spousti instrumentalni chovani jen za urcitych podminek, a to: je-li
pravdepodobne dosazeni cile, ma- li cilovy objekt urcitou hodnotu a nejsou-li
dusledky jednani v rozporu s moralnimi postoji cloveka
• motivace je endogenni stav, ktery se utvari v interakci subjektu s jeho
zivotnim prostfedim, respektive se situaci, ve ktere se nachazi
• vychozi motivacni stav je prozivan jako pohnutka k urcitemu jednani, pficemz
tato pohnutka vychazi z nejakeho vnitfniho nebo vnejsiho nedostatku
individua (Proto je vychozi motivacni stav oznacovan jako potfeba)
• motivace smefuje k udrzovani a k obnovovani vnitfni rovnovahy, to je ze
stavu dane potfeby, ktera je reakci na ztratu teto rovnovahy, k uspokojeni,
ktere tuto rovnovahu restartuje
• motivace je urcovana biologickymi a sociokulturnimi ciniteli a je funkcne
spojena s naucenym instrumentalnim chovanim
• v zazitkove struktufe motivace je vedle pocitu napeti a puzeni obsazen take
vzorec dovrsujici reakce (uspokojeni), ktery Ize oznacit jako motiv
• motiv jako jadro reakce je vzdy intrapsychicke emocionalni povahy
• motivace je funkcne propojena s proces kognice (vnimani, mysleni),
s motorikou a s emocemi
• motivace vyjadfuje smysl lidskeho chovani, proto je v terminech potfeb nebo
motivu lidske chovani vysvetlovano
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5.3. Teorie motivace
Gallucci (2008) udava, ze existuje nejmene 32 ruznych teorii motivace, z nich potom
vybira nasledujicich devet teorii, ktere podle nej pfetrvaly nejdele a take nejvice ovlivnily dalsi
vyzkum: psychoanalyticka, neoanalyticka, humanisticka, socialne- kognitivni, flow, teorie cile,
teorie atribuce, motivacni orientace a vykonova teorie
Ponekud jiny, a strucnejsi, vyber teorii motivace pfedklada Nakonecny (1998). Ten
do sveho pfehledu vybral tyto nasledujici teorie:
Psychoanalyticka teorie motivace: Jeji zaklady pochazeji z dila Sigmunda Freuda,
ktery se opiral o pozorovani ruznych projevu nevedomi jako jsou neurozy, chybne ukony a sny.
Freud tvrdi, ze kazdy clovek ma konstantni mnozstvi energie a cast teto energie je uvolnovana
pudy a vaze se na chovani vuci ostatnim objektum. Neni- li za uvolneni dosazeno uspokojeni,
kde dochazi k odreagovani, pfeleva se do jinych smeru- fantazie, mestna se a opousti puvodni
tendenci. Tento jev je zpusobovan stfetavanim dvou principu- pudoveho principu slasti, ktery
jedince nuti k bezohlednemu ukajeni pudu a k vyhledavani slasti. Druhym principem je
zkusenost opirajici se o principy reality. Ta nuti jedince podrizovat se spolecenskym
standardum.
Princip slasti je runkci pudu, ktere Freud nazyva ,,Ono" (Id), princip reality je funkci
osobnich zkusenosti, ktere nazyva ,,Ego" (Ja), osobni moralkou pak je ,,Superego" (Nadja).
Pudy nemohou byt nikdy vedome, jen jejich reprezentace a doprovodne afektivni stavy mohou
byt vedome. Freud nakonec vyslovil pfesvedceni o existenci dvou zakladnich pudu, nebo take
dvou usmerneni libida: sexualni pud a pudu k smrti (eros a thanatos). Pud k smrti popisuje jako
tendence k puvodnimu anorganickemu stavu, ktera se projevuje jako navenek a na sebe
zamefena agrese. Libido je ve sve podstate sexualni pud, ale ten Freud chape velmi siroce jako
tendenci ke slasti vubec. Psychoanalyticka teorie motivace je stale popularni.
Behavioristicke teorie motivace: Vychazeji pfevazne z laboratornich experimentu se
zvifaty a byly rozvijeny hlavne s teoriemi uceni (odmena a trest). Motivace je zde chapana jako
cinitel energitizace chovani a jeho zamefeni bylo vysvetlovano jeho ucenim (podmiiiovanim).
R.S. Woodworth zavedl poem ,,drive", pro vysvetleni zmen chovani, ktere nej sou urcovany
kognitivnimi klici,a tento pojem pak ovladal behavioristicky pojaty fenomen motivace na
dlouhou dobu. Pojmem ,,drive" (popud) se rozumel cinitel energetizace chovani. Vyzkum
techto popudu se zameril pouze na experimenty se zvifaty. Vyzkumem bylo dokazano, ze tento
,,drive" musi byt manipulovan, aby se aktivoval. Jednou z manipulaci je napriklad hladoveni.
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Cim je deprivace vetsi, tim je organismus aktivnejsi v dosahovani pfedmetneho cile nebo jeho
vyhledavani. Hull pote pomoci laboratornich experimentu dosel k zaveru, ze chovani je
,,operace" popudu a zvyku. Zvyk pak chape jako produkci uceni. Toto svoje pfesvedceni
vyjadfil nasledujici rovnici:
chovani = popud x zvyk
Podle nej se ,,sila zvyku" zvysuje poctem zpevneni, ale to nebylo v souladu s dalsimi
nalezy, coz vedlo Hulla k revizi jeho formule o chovani:
chovani = popud x zvyk x incentiva
Popud zde byl chapan jako aktivacni cinitel, incentiva jako cinitel spise brzdici.
Kognitivni model chovani: Autorem je E.G. Tolman, problematika motivace je zde
uzce spojena s problematikou uceni. Spojujicim konceptem je zde zpevneni. Tolman nejdfive
vytvofil pojeti zacileneho chovani a rozlisil zamerove a kognitivni elementy chovani.
Zamernost a kognitivita plynou z faktu ucenlivosti chovani. Zamefenost chovani ma dimenze
apetence a averze, a zaroven poslednimi motivy vseho chovani jsou vrozene apetity a averze.
Zamefenost nebo ucelovost chovani je podle nej naucena, je to dusledek uspesnych ,,lokomoci"
na poli chovani. Zakladem motivace je podle nej ,,pocatecni fyziologicky stav", ktery odrazi
potfeby vseho druhu a zadosti. Potfeby deli na primarni (fyziologicke), sekundarni (socialne-
vztazne) a terciarni (naucene). Klicovym pojmem je ,,matice zamyslenych hodnot", ktera je
vysledkem propojeni systemu potfeb a situacnich podnetu a ktera funguje v uzke souvislosti se
,,znakove- tvarovou pohotovosti" (slovo tvar vychazi z nemeckeho Gestalt). Do kazde situace
vstupuje organismus s urcitou hypotezou, ktera se pote bud' potvrzuje nebo naopak vyvraci.
Organismus se neuci asociacim, ale ,,kognitivnim mapam" ci ,,topologickym expektancim". Ty
se pote spojuji s jednotlivymi zadostmi v ,,matici zamyslenych hodnot", ktera urcuje zamefeni
chovani, jehoz cilem neni redukce motivacniho stavu, nybrz apetence nebo averze.
Systemova teorie motivace: Autorem je D. Dorner a je to soustava pojeti procesu
zpracovani informace, ktere Ize oznacit za tunkcionalisticke. Zakladni otazkou teto teorie je,
ktere komponenty vytvafeji motivacni system jako system zpracovani informaci. Motivy jdou
cinitele, ktefi urcite chovani uvadeji do chodu, udrzuji je a davaji mu smer. System potfebuje
tyto procesy, aby opravoval defekty- neco mu chybi nebo ma neceho pfilis. Dorner chape
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motivy jako nastroje ke znovuustanoveni nebo udrzovani rovnovahy systemu, tedy nastroje
k minimalizaci odchylek Je a Ma byt. Tato teorie je velmi abstraktni a mechanisticka, jeji
vyznam byva proto nekdy byva oznacovan jako sporny.
5.4. Modely motivace
Rican (2007) uvadi dva modely motivace, ve kterych spojuje introspekci
s fyzikalnimi metaforami:
• Model nedostatku: vychazi z pocitu prazdnoty, ktera touzi byt naplnena. Jako
pfiklady uvadi hlad, zizen anebo potfebu vzduchu. V oblasti pfimeru pak
mluvi napfiklad o zizni po vzdelani ci potfebe nadychat se svobody
• Model vybiti (pfetlaku): je opacna pfedstava vyplyvajici ze zobecneni jinych
pfipadu. Jedna se o pfipady, kdy k uspokojeni a uklidneni dochazi pote, co se
organizmus neceho zbavi, neco ze sebe vyda. Muze se jednat tfeba o kojici
zeny, nebo potfeby vybit svuj vztek, odreagovat se
5.5. Potfeby
O motivu se casto mluvi jako o potfebe, zvlaste ma- li se zduraznit nedostatek
nejakeho ciloveho pfedmetu. Je to stav, ktery se vyznacuje urcitym napetim a pnutim uspokojit
tuto potf ebu. Potfeba byva oznacovana jako vychozi motivacni stav a tedy za zakladni cinitel
procesu rozvoje motivace. Cap (2001) oznacuje potfebou dilci lidske motivy. Podle nej se hodi
pro vyvojove starsi, elementarnejsi, pfevazne biologicke motivy, ale i pro motivy vyvojove
mladsi, socialni, popfipade sociogenni. Potfeba pak je takovy moment v systemu, ktery vede
k vyhledavani urcite podminky nezbytne k optimalnimu rungovani systemu a vyhybani se
nepfiznivym podminkam.
Asi nejznamejsi hierarchii potfeb sestavil Abraham H. Maslow (in Nakonecny 2004)
(Maslowova hierarchicka teorie potfeb), ktery rozdelil potfeby na nedostatkove a potfeby
rustove. Potfeby nedostatkove zajisfuji biologicke a psychicke potfeby jedince. Potfeby
rustove pak vedou k dosazeni a pfesazeni soucasneho stavu cloveka. Maslow uvadi pravidlo, ze
potfeby vyssi nemohou byt uspokojeny, nej sou- li uspokojeny potfeby nizsi.
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TRANSCENDENCE
spiritualnf potfeby
kosmicka identifikace
SEBEREALIZACE
potfeba naplnit svuj potencial,
mft smysluplne cfle
ESTETIKA
potfeba krasy a harmonie
POZNANf
potreba znat a rozumet,
dozvfdat se nove veci
UCTA, RESPEKT
potfeba sebeduvery,
pocitu vlastnf hodnoty a zdatnosti,
sebeucty a respektu druhych
PRIMKNUTf
potfeba nekam patfit,
byt zapojen,
milovat a byt milovan
BEZPECl
potfeba byt zajisten, v pohodh',
byt v klidu, nemuset mft strach
BIOLOGICKE POTREBY
jfdlo a pitf, kyslfk, odpocinek,
sexualni'vyzitf, uvolnenf napeti
Obr. c. 2: Maslowova hierarchic potfeb (Rican 2007, str. 107)
Vysvetleni si zaslouzi potfeba seberealizace, ktera neznamena soustfedeni na sebe, ale
je to potfeba, snaha o nejaky nadosobni cil, ve kterem se realizuje. Potfeba transcendence
znamena snahu pozdvihovat svuj zivot z kazdodennosti smerem k vyjimecnym zazitkum,
rozsifovani vedomi za hranice zivotni zkusenosti, hluboke proziti toho, ze je clovek soucasti
vesmiru a podobne.
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Rican (2007) rozdelil potfeby nasledovne:
1. Primarni fvziologicke potfeby: Jejich uspokojovani je nezbytne pro zachovani
jedince nebo rodu, jsou zajisf ovany instinktivnimi mechanismy, vyskytuji se i
u nizsich zivocichu a jsou ontogeneticky nejpuvodnejsi. Patfi sem napfiklad
potfeba kysliku, potfeba vody, potfeba potravy, potfeba smyslovych podnetu,
sexualni potfeba, potfeba spanku a jine
2. Primarni psychologicke potfeby, instinkty a pudy: Primarni psychologicke
potfeby se vyvijeji na vrozenem zaklade, ktery zcasti tvofi fyziologicke
potfeby. Primarni motivy oznacuji pouze pfedmet, ktery clovek potfebuje,
cinnost, ktera ho uspokoji, nebo zadouci situaci. Co se vsak deje v organismu,
kdyz dany motiv pusobi? Na tuto otazku zavadi Rican (2007) pojmy instinkt a
pud. Instinktem chape vrozeny motiv, ktery fidi cinnost organismu.
Nejjednodussi instinktivni akci je nepodmineny reflex. U subhumannich
zivocichu se casto jako instinktivni chovani chape to chovani, ktere spociva
v pevne danem sledu, jez organismus provadi v urcite situaci, pri pusobeni
spousteciho podnetu. Lidske instinkty se neprojevuji rigidne, ale
prostfednictvim nauceneho chovani. Instinkty, pfipadne z nich odvozene pudy
jsou zdrojem vsech primarnich motivu, ty jsou ale pri svem projevu
ovlivnovany i rozumem a kulturou.
Pod pojmem pud rozumi Rican motiv, ktery je komplexem instinktu a navic
zahrnuje prislusne emoce. Je jiz tedy zcasti vedomy a projevuje se mimo jine
touhou dosahnout urciteho cile. Instinkty jsou vrozene a vyvijeji se pouze
zranim, pudy se vyvijeji behem zivota take vlivem uceni. Pfedpoklada take
existenci pudove energie, ktera se musi vybit. U vsech lidi pocita
s vyznamnou roll techto potfeb:
• Potfeba sexu- nejdulezitejsi, hraje daleko vetsi roli nez u primatu
• Potfeba sebeprosazeni- hajeni vlastnich zajmu, soutezivost, dravost
• Potfeba bezpeci- strach z nemoci, urazu, financni nejistoty
• Potfeba spolecnosti- vyhledavani spolecenskych styku, socialni zivot
• Agresivita- spise u deti, u dospelych spise zastfene, nekdy byva
pfedmetem sporu a vyjiman
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• Potfeba pecovat o druhe- patrne zaklad v rodicovskem instinktu, ale
nejen. Probouzi se i tvafi v tvaf bezmoci, utrpeni, bolesti
3. Zajmy: Jsou zvlastni druh motivu, jejichz zakladem jsou primarni potfeby,
ktere se konkretizuji v podminkach daneho kulturniho prostfedi. Jedna se o
odvozenou potfebu, ktera je uspokojovana provadenim urcite cinnosti. Zajem
je uspokojen napfiklad hranim nejakeho sportu, ne vitezstvim. Ve chvili, kdy
pfevazuje touha vyhrat nad chuti zahrat si, neni to jiz zajem, ale slozitejsi
motivacni komplex. Zajmy pfedstavuji tu cast struktury osobnosti, kterou Ize
nejsnaze ovlivnit. Zajem je snadne vytvofit, ci prohloubit, ale naopak i
zeslabit, nebo danou cinnost-umyslne nebo neumyslne- znechutit.
4. Postoje a hodnotove orientace: Postoje jsou urcovany primarnimi potfebami a
postupne se na nich stavaji do znacne miry nezavislymi. Postoje mohou byt od
velmi elementarnich, mohou se tykat objektu, ktere maji samy o sobe maly
vyznam (tricko, ktere jsem dostal, talisman pro stesti), az po obecnejsi,
obsahove rozvetvenejsi (postoj k praci, ke studiu). Nejobecnejsi postoje, ktere
urcuji cely zivotni styl a orientaci cloveka ve svete jsou nazyvany hodnoty
nebo hodnotove orientace. Nejznamejsi z klasifikaci hodnot vytvoril Spranger
(in Smekal 2004). Rozlisoval nasledujici typy lidi:
• Teoreticky typ: hleda pravdu, kritizuje, uvazuje
• Ekonomicky typ: prakticky, zamefuje se na prosperitu
• Esteticky typ: hleda hannonii
• Socialni typ: nesobecky, altruista
• Politicky typ: vyhledava moc
• Nabozensky typ: zamefen k absolutnim hodnotam
Dnes jiz je tento sytem castecne pfekonan- nektere hodnoty chybeji
(technika, sport), ale dosud je jeste v nekterych testech vyuzivan.
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Na zaver teto kapitoly pfidavam Hypoteticky model motivacni struktury (die
Pardela). Zobrazuje, jak se odviji motivace ke sportovni cinnosti v rovinach od nejobecnejsi ke
konkretni:
motiv
c
presv£d£em
aspirace
zivotnf cesta
ideologic
II
(vybSr sportu a disciplfny)
(potFeba pohybov6 Cinnosti)
! /\i
• potFeba
snaha
potencionalni hodnota
Obr. 5
Hypoteticky model motivaCni struktury (upraveno podle Pardela)
Obr. c. 3: Hypoteticky model motivacni struktury (Svoboda 2000, str. 60)
Zakladni rovinou je aktivacni uroveri. Na teto urovni ma dite potfebu pohybu, je
prakticky jedno jakeho, citi se pfi nem dobfe, pohyb ho uspokojuje a proto se snazi. Na druhe
urovni jiz jevi vice zajmu o cinnosti, ktere ho vice uspokojuji- bavi. Na tfeti, posledni urovni si
jiz vyber cinnosti dokoncen, sportovec se o ni zacina zajimat hloubeji, sportovni odvetvi
nemeni, stanovuje si cile a dela si plany.
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6. Vykonova motivace
Teorie vykonove motivace vznikla v sedesatych letech dvacateho stoleti. Podle teto
teorie vznika tendence ke sportovni aktivite z rozdilu mezi tendenci dosahnout uspechu a
tendenci vyhnout se selhani (Slepicka, Hosek, Hatlova 2006). Tendence dosahnout uspechu je
funkci motivu uspechu, jeho pravdepodobnosti a jeho pobidkove hodnoty. Tendence vyhnout
se selhani je funkci motivu vyhnout se selhani, jeho pravdepodobnosti a jeho negativni
pobidkove hodnoty. (Hosek 1985) Podle teto teorie pak kazda situace jenz je pobidkou pro
sportovni vykon vzbuzuje nadeji na uspech, ale zaroveri obsahuje obavu ze selhani. U lidi, u
nichz motiv dosahnout uspechu vysoce pfevysuje motiv vyhnout se selhani, mluvime o velke
spotfebe uspechu. Mezi tuto cast populace muzeme pocitat i sportovce. Vyuziti techto poznatku
je v psychologii sportu siroke- pfi vyberu sportovnich talentu (vysoka potfeba velkeho vykonu
je zarukou relativne stabilni motivacni struktury), nebo tfeba pfi pokusech o korekci
hodnotoveho schemata sportovce (Slepicka,Hosek, Hatlova 2006).
Motiv dosahnout uspechu
OcekAvini
pravdepodobnosti
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Atraktivnost Jfinnosti,
hodnota uspechu
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Obr. 6 VV,
Zakladni struktura vykonove motivace
Obr. c. 4: Zakladni struktura vykonove motivace (Svoboda 2000, str. 66)
Sportovci s pfevazujici tendenci dosahnout uspechu jsou cilove orientovani s tendenci
setrvat az do uspesneho zakonceni cinnosti. Maji- li moznosti volby, vybiraji si ukoly stfedni
obtiznosti a vybiraji si rovnocenne soupefe. Neuspech nepfisuzuji svym nedostatecnym
schopnostem, ale nizkemu vynalozenemu usili v treninku ci soutezi, coz je vede ke zvyseni
sveho dalsiho usili. Vyznam treninku i zavodu vidi ve vztahu ke svym budoucim vykonum.
(Hosek 1985)
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Sportovci s pfevazujici tendenci vyhnout se selhani podavaji vykony pod urovni
svych moznosti. Maji- li moznost volby, budou si vybirat bud' ukoly velmi lehke, kde je riziko
neuspechu minimalni, nebo velmi tezke, kde neuspech nikoho nepfekvapi. Citi se ohrozeni
soupefi stejne urovne, nejlepsich vykonu dosahuji s mnohem slabsimi, ci naopak mnohem
silnejsimi soupef. Sve uspechy pfipisuji stesti, sve neuspechy nizkym schopnostem.
Pokud bych mel pfistup techto dvou typu sportovcu ilustrovat na vybranem sportu
(napfiklad skok do vysky), vypadalo by jejich zavodeni nasledovne:
Sportovec s pfevazujici tendenci dosahnout uspechu by si za zakladni vysku zvolil
takovou, kterou by si byl jist, a zaroven by byla podobne vysoka jako u ostatnich sportovcu.
Dal by pokracoval zavodem na vetsine postupnych vysek a skoncil nekde pobliz sveho
nejlepsiho vykonu. Dosazeni ci pfekonani tohoto vykonu v pfistim zavodu by pro nej bylo
motivaci do dalsiho treninku.
Sportovec s pfevazujici tendenci vyhnout se selhani by si zakladni vysku zvolil pod
hranici svych moznosti a pf eskocil ji s velkou rezervou. Jak by se ale vyska laf ky postupne
zvedala, jeho vykony by se zhorsovaly a v zavode by se svemu maximalnimu vykonu ani
nepfiblizil. Posledni pokus by si mohl nechat na vysku, kterou jeste nepfeskocil a tento pokus
by mohl nakonec byt mnohem povedenejsi nez pokusy na nizsich vyskach.
6.1. Motivacni struktura sportovce
Samostame motivy se v psychologii prakticky nevyskytuji. Shluky motivu byvaji
oznacovany jako motivace. Kazdy sportovec je ovlivnovan fadou ruznych shluku motivu, ktere
tvofi promenlivou motivacni strukturu sportovce, ktera souvisi s jeho osobnosti a podleha
urcitemu vyvoji. Hlavni vliv na vyvoj motivacni struktury ma vykonnost a vek sportovce.
Jednotlive faze vyvoje teto motivacni struktury jsou nasledujici: (deleno podle Slepicka,
Hatlova, Hosek 2006)
Prvnim stadiem na zacatku sportovni kariery je generalizace motivacni struktury
sportovce. Projevuje se castym stfidanim sportu, sportovec se casto venuje vicero sportovnim
odvetvim, je mu vcelku jedno jaky sport dela, jde mu vice o prozitkovost a zabavu. Sportovec
casto dela jine sporty nez ve kterych je v pozdejsim veku uspesny.
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Druhym vyvojovym stadiem je diferenciace motivacni struktury. V prubehu teto faze
si jiz mlady sportovec zacina utvaf et vztah ke sportovnim cinnostem na zaklade uspechu a
neuspechu. Seberealizacni motivy ziskavaji na dulezitosti a stavaji se dulezitejsimi nez pouha
libost ze sportovniho vykonu. Libost zustava, ale zacina byt vice spojovana s uspechem ve
zvolene sportovni cinnosti. Zde vznikaji prvni relativne trvale zaklady motivace urciteho druhu
sportovni cinnosti, ktere se sportovec venuje a je v ni uspesny. Pfistup ke sportu a trenink je
systematictejsi, byva jiz doplnovan i teorii dane sportovni discipliny.
Stabilizace motivacni struktury je tfetim a vrcholnym stadiem vyvoje teto struktury.
V popfedi dominuje jednoznacne vykonnost, libost zavisi prave na vykonnosti. Silnou ucinnost
maji motivy soutezni, sebeuplatneni a socialni odezvy. Sportovec je jiz zkuseny, vi, co od sebe
a od sveho sportovniho odvetvi muze ocekavat, zna sve moznosti a limity. Cile v tomto obdobi
jsou hlavne osobni (vitezstvi, slava), spolecenske (reprezentace) a nektere vedlejsi. Dohromady
utvafi slozitou motivacni strukturu.
Poslednim stadiem je involuce motivacni struktury sportovce. Sportovec je v teto fazi
jiz za vrcholem sve kariery a dochazi k pfeskupeni jeho motivacni struktury. Ustupuji motivy
k dosazeni nejvyssi vykonnosti a do popfedi se spise dostavaji motivy sportovani pro radost ze
sportu. Leckdy se temto sportovcum zavodi lepe a maji i nadale uspechy, pfestoze by jiz meli
byt za zenitem svych moznosti. Tento jev je vysvetlovan snizenim tlaku na sportovce (af se
jedna o tlak okoli, nebo tlak, ktery na sebe vytvafi sportovec sain). Vztah ke sportu pfetrvava
citove i rozumove podlozeny. V teto fazi take nastava jev, kdy se sportovec i po ukonceni
kariery znovu vraci zpet. Coz muze byt dano jak problemy s motivaci, tak problemy
s nalezenim mista v zivote po skonceni sportovni kariery.
7. Trener
Slovo trener pochazi puvodne z anglictiny (to train znamena pfipravovat nebo
vyucovat). V soucasnosti ma trener nenahraditelne misto u kazdeho tymu popfipade
jednotlivce. Prave trener muze pomoci tymu dostat se mezi elitu, nebo naopak. O dulezitosti
teto funkce svedci neutuchajici diskuse v mediich o odvolani ci vhodnosti ruznych treneru (u
nas v posledni dobe napfiklad o trenerovi fotbalove reprezentace, diskuse nekolik poslednich
let o vhodnem trenerovi pro volejbalovou reprezentaci muzu...).
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Stat se trenerem je i dnes velmi snadne- staci prakticky jakakoliv sportovni zkusenost-
a prakticky Ize trenovat. Treneru, zejmena u mladeze je nedostatek, navic sejedna vetsinou o
funkci dobrovolnou a neplacenou. U trenovani na vyssi urovni se ale pozadavky velmi zvysuji
a vhodnych treneru je mene. Tim netvrdim, ze mladez muze trenovat kdokoliv, prave naopak-
zde by meli byt velice kvalitni trenefi, protoze jakmile jsou deti na zacatku sportovni kariery
spatne vedeny, je velmi tezke pfipadne chyby v pozdejsim veku odstranit. Praxe je ale vetsinou
takova, ze zajem o trenovani mladeze je nizsi nez o trenovani dospelych.
Existuje vice ruznych deleni treneru podle ruznych kategorii z hlediska jejich
osobnosti, zadne z techto deleni ale nepostihuje osobnost jako celek. Autofi se ale dokazi
shodnout v jednom: idealni trener neexistuje a ruzne typy treneru jsou vhodne pro ruzne typy
sportovcu. Pro pfehlednost uvadim jednu z nejznamejsich typologii treneru: (Tutko a Richards
1971 in Svoboda 2000 s. 121)
1. Trener autoritdrsky: zdurazriuje kazeri, vyzaduje pfesne plneni ukolu a
dodrzovani vsech pravidel, od sportovcu si drzi odstup, nenavazuje s nimi
pfatelsky kontakt, muze pfehlizet jejich osobni problemy. Dokaze si
v druzstvu udrzet pofadek a kazen, naopak nevyhodou je minimalni
individualni pfistup, nektefi sportovci pod nim nemohou vubec trenovat.
2. Trener pfatelsky: opak trenera autoritafskeho. U sportovcu obliben, preferuje
individualni pfistup, snazi se, aby treninky byly zajimave, atmosfera, kterou
vytvafi je uvolnena. Nevyhodou muze naopak byt nedodrzovani nastavenych
pravidel hraci.
3. Trener intenzivni: je podtypem autoritafskeho typu. Na rozdil od nej ale
mene tresta a vice vse proziva. Kazde zavahani nebo neuspech bere osobne,
snazi se hrace pohanet k co nejlepsim vykonum, ale casto jsou jeho pozadavky
nerealne.
4. Trener snadny: vse snadno pfekonavajici, je opakem trenera intenzivniho.
Nic pro nej neni problem, preferuje iinprovizaci, je vzdy suverenni.
Nevyhodou muze byt slabsi pripravenost na jednotlive treninky a tim snizeni
jejich efektivnosti.
5. Trener- chladny poctdf: velmi dobry v ziskavani potfebnych informaci a
jejich nasledne analyze. Dokaze tyto informace vhodne uplatnit, je
pragmaticky. Zaroven ale prakticky nezohlednuje interpersonalni vztahy a
osobnost sportovce.
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Nevyhodou techto typologii je, ze vetsinou postihuji jen urcite oblasti osobnosti, ne
osobnost jako celek.
line deleni treneru nabizi Dovalil a Choutka (1991), ktefi deli trenery podle pole
jejich pusobnosti:
1. Trener-pedagog je optimalni pro vedeni treninkoveho procesu deti a mladeze.
Pine respektuje vyvojove zvlastnosti, trenink zaklada na vsestrannem a
harmonickem rozvoji, snazi se ho udelat zajimavy a napadity. Velke naroky
jsou zde kladeny i na osobnostni stranku trenera, mel by detem rozumet, byt
schopen je vyslechnout, mel by mit vseobecne i specialni znalosti, celkove by
mel byt pro mlade sportovce vzorem. Cilem prace s mladezi by nemely byt
okamzite maximalni vysledky, ale spise by mela byt zamefena do budoucna.
2. Trener- organiz&tor je nejvhodnejsim pro oblast vykonnostniho sportu.
Trener se na teto urovni nestara jen o sportovce, ale i o chod celeho tymu a
nekdy ma take na starosti nektere ze zalezitosti klubu. Mel by byt schopen
strhnout ostatni, zaujmout a byt dobfe teoreticky vybaven.
3. Vrcholovy sport je pak idealnim pro trenera- specialistu. Ten je pfednostne
zamefen pouze na jednu disciplinu. Jeho odborna kvalifikace by mela byt na
nejvyssim stupni, stejne jako tvurci schopnosti a schopnost spolupracovat
v kolektivu- s realizacnim tymem.
Vsichni trenefi by ale meli na odpovidajici urovni ovladat nasledujici cinnosti trenera:
• projekcni a pldnovaci cinnosti- tykaji se obsahu treninkoveho procesu.
Trener pfipravuje cile a ukoly treninku a jeho samotny prubeh. V potaz
bere podminky sportovniho procesu, prognozu vykonnosti, pocet
sportovcu, jejich vykonnostni uroveri, dilci cile a vykonnostni cil.
• organizacni cinnosti- trener zajisfuje treninkovy proces a ucast
v soutezich
• realizacni cinnosti- realizace pfedem pfipraveneho planu a jeho
pfizpusobovani konkretnim podminkam (schopnost improvizace)
• komunikativni a vychovne cinnosti- navazovani kontaktu, rozvoj
meziosobnich vztahu, hledani individualniho pfistupu k jednotlivym
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sportovcum. Snaha vytvofit takove prostfedi v tymu, kde se sportovci
budou citit dobfe a budou schopni podavat nejlepsi vykony.
7.1 Role trenera
S roll trenera je spojeno mnoho ocekavani a ne vzdyjejednoduche tato ocekavani
splnit. Jedna se o ocekavani ze strany divaku, ocekavani ze strany funkcionafu klubu a
ocekavani ze strany hracu v druzstvu. Zadne z techto ocekavani nemuze trener ignorovat,
protoze pomoci jich plni svoji trenerskou roli a na jejich zaklade je take hodnocena jeho
uspesnost.
Svoboda (2000, str. 127) uvadi: ,,Realisticke pojeti trenerske prace pocita se dvema
hlavnimi faktory: sportovnim uspechem, ale i vychovnym pusobenim. Hlavnim poslanim
trenera tedy je rozvijet vykonnost sportovcu a pusobit pozitivne na rozvoj jejich osobnosti, a to
nejen jako individualit, ale i jako clenu skupiny." Prave zde muze dojit ke stfetu ruznych
ocekavani, pokud napfiklad vedeni klubu ocekava od noveho trenera okamzite vysledky,
ackoliv tym neni v dobrem stavu. To, jak bude trener ukoly spojene se svoji roli plnit, je v jeho
kompetenci a je jen na nem, zda o tomto zpusobu dokaze pfesvedcit i hrace a funkcionafe.
Svoboda (2000) dale uvadi sest zakladnich dimenzi role trenera:
1. informdtor — vysvetluje, instruuje, informuje
2. duvernik - hleda duvody jednani sportovcu, ktefi se mu casto svefuji se svymi
problemy, mel by byt schopen vyslechnout a adekvatne poradit
3. ukaznovatel - vyzaduje poslusnost, dohlizi na dodrzovani pravidel, tresta
4. motivator - podnecuje k aktivite, snazi se hrace nabudit k vykonu, odmenuje
5. referent - feseni problemu pfenasi na oddil, na vybor jednoty, podava zpravu
o stavu tymu
6. vychovatel — nejde mu jen o vykon, ale i o pusobeni na osobnost sportovce, je
to jedna z nejdulezitejsich dimenzi trenera
Pokud by trener na jedne ci vice z techto urovni selhaval, nemuze byt nikdy kvalitnim
trenerem a drive ci pozdeji se tato skutecnost v jeho trenerske praci projevi.
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VYZKUMNA CAST
1. Cile a ukoly diplomove prace
1.1. Cil diplomove prace
Cilem teto diplomove prace je pomoci dotaznikove metody zjistit jake motivacni
cinitele nejvice motivuji brace behem treninku volejbalu. Pomoci stejne dotaznikove metody se
pokusime zjistit, jakou dulezitost pfisuzuji temto jednotlivym motivacnim cinitelum trenefi
vybranych zkoumanych druzstev, a nasledne porovnani techto udaju. Dalsim cilem pak bude
porovnani vysledku a pfipadnych rozdilu v motivaci u devcat a chlapcu. Na zaklade ziskanych
informaci zjistime pfipadne rozdily v odpovedich hracu a treneru a vytvofime doporuceni,
ktere muze byt trenerum v praxi napomocno v f eseni problematiky motivace v treninkovem
procesu. Vsichni trenefi testovanych druzstev projevili zajem o ziskane vysledky teto prace,
vysledky jim budou zaslany.
1.2. Ukoly diplomove prace
1. Vyber a prostudovani literatury vztahujici se k tematu motivace a vykonove
motivace
2. Na zaklade poznatku ziskanych z odbome literatury a rozhovoru s hraci
sestaveni nestandardizovaneho dotazniku
3. Navazani kontaktu s trenery juniorskych extraligovych a prvoligovych
druzstev chlapcu a divek
4. Osobni distribuce dotazniku
5. Vyhodnoceni ziskanych dat
6. Prezentace vysledku v graft eke podobe
7. Shrnuti vysledku a vytvofeni pfipadneho doporuceni pro trenery
8. Distribuce vysledku trenerum
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2. Metodika vyzkumu
2.1. Popis vyzkumne metody
Pro svou praci jsem vytvofil nestandardizovany dotaznik, ktery jsem do tymu osobne
distribuoval. K vytvofeni dotazniku vedl fakt, ze podobny dotaznik neni k dispozici. Nejvice se
mu pfiblizuje Dotaznik motivace k vykonu- LMI, ale ten je pfilis rozsahly a je zamefen na
celkovou motivaci k vykonu, nejen v oblasti sportu. Cilovou skupinou byli juniorske
extraligove a prvoligove tymy devcat a chlapcu a jejich trenefi.
Ferjencik (2000, str 183) popisuje dotaznik jako: „ ... standardizovane interview
pfedlozene v pisemne podobe." Jako jeho vyhody uvadi:
• uspora casu a financnich prostfedku
• data Ize obvykle lepe kvantifikovat
Naopak mezi nevyhody fadi:
• nelze klast doplnujici otazky
• formulace otazky nemusi byt dostatecne srozumitelna vsem (tomu jsme
v nasem pfipade pfedesli osobni prezenci pfi distribuci dotazniku)
• pfiprava dotazniku si vyzaduje vetsi peclivost nez pfiprava interview
V dotazniku je jen jedna uzavfena otazka, ktera zni: Jak jsou pro Vas dulezite
jednotlive motivacni cinitele v tomto seznamu behem treninku volejbalu? Dotaznik obsahuje
celkem 43 polozek (motivacnich cinitelu), ktere byly vybrany z literatury uvedene ve zdrojich a
z individualnich rozhovoru vedenych s hraci. Rozhovor se tykal motivace k treninku a hracum
byly kladeny otazky ohledne jejich trenovani, jaky trenink jim vyhovuje, jak vychazi
s trenerem, jaky by mel byt idealni trener a podobne. Jakmile se objevil novy motivacni cinitel,
byl pfidan do seznamu ze ktereho byl vytvofen tento finalni dotaznik.
Dotaznik je ctyfskalovy, u kazde polozky v dotazniku si hraci vybirali z moznosti
velmi dulezite, stfedne dulezite, malo dulezite, nedulezite. U kazde polozky vybirali pouze
jednu moznost- tu, ktera jim byla nejblizsi. Skore u jednotlivych polozek bylo pfepocteno na
procenta a zobrazeno v grafech. Vysledky ve forme grafu byly z duvodu pfehlednosti
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rozfazeny do nasledujicich skupin: Osobnost trenera, jeho pfistup k hracum a vztah s nim,
interakce hrac x tym, trenink, osobnost brace a ostatni.
Dale byly polozky pfevedeny na hodnoty jedna az ctyfi, kde polozce ,,Velmi dulezite"
byla pfifazena jednicka, k polozce ,,Stfedne dulezite" dvojka, k polozce ,,Malo dulezite" trojka
a k polozce ,,Nedulezite" ctyfka. Z celkovych vysledku byly spocitany prumerne hodnoty, ty
byly pro pfehlednost zobrazeny v tabulkach jednotlive pro brace, hracky a trenery.
Zadani a vyplnovani dotazniku probehlo ve vsech tymech pfed nebo po treninku.
2.2. Charakteristika sledovaneho souboru
Vyzkum probehl dotaznikovou metodou, zucastnilo se ho celkem dvacet hracu,
dvacet hracek a sest treneru. Hraci byli ve veku od patnacti do dvaceti let, prumerny vek byl
18,05 roku. Hracky byly ve veku mezi ctrnacti a devatenacti lety, prumerny vek byl 16,75 roku.
Do vyzkumu byly vybrany tymy z extraligy a prvni ligy junioru a juniorek. Vyzkum probehl
v muzskych tymech USK Slavic Plzen a SK Dansport Praha a v zenskych tymech PVK Olymp
Praha, TJ Sokol Spanielka Zizkov a TJ Orion Praha. Duvodem vyberu teto cilove skupiny je
pfesvedceni, ze na vrcholove urovni teto vekove kategorie by se jiz s motivaci hracu melo vice
pracovat, a cilem treneru by melo byt nejen maximalni vykon svefencu v treninku a zapase, ale
i udrzeni hracu u volejbalu a jejich pfiprava na pfechod do dospelych kategorii.
Trenefi sledovanych tymu byli muzskeho pohlavi ve veku od 21 let do 58 let.
2. 3. Pouzite metody zpracovani dotazniku
Pro zpracovani teto diplomove prace jsem pouzil program Microsft Word 2003.
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3. Vysledky a diskuse
3.1. Osobnost trenera, jeho pfistup k treninku a vztah s nim
Graf c. 1: Dobry vztah s trenerem
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Dobry vztah s trenerem se ukazal bytjako jeden z nejsilnejsich motivacnich faktoru.
Pro vsechny dotazane je tento vztah velmi ci stfedne dulezity, moznost ,,Malo dulezite" nebo
,,Nedulezite neoznacil nikdo. Neprojevily se zde zadne rozdily ani v pohlavi ani mezi hraci a
trenery.
Graf c. 2: Caste a pf esne instrukce od trenera
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Z vysledku vyplyva, ze zenam vice vyhovuji caste a pfesnejsi instrukce beliem
treninku. Jako velmi dulezitou uvedlo tuto polozku 60% divek oproti 40% chlapcu. Pro celych
90% divek je toto velmi dulezity nebo stfedne dulezity motivacni cinitel, pouhych 10% divek
povazuje tento jev za malo ci vubec nedulezity. Oproti chlapcum- kde pro plnou tfetinu z nich
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je tento jev malo ci nedulezity- je to veliky rozdil. Nazory treneru se zde blizi vice chlapcum-
jen 16% z nich uvedlo caste a pfesne instrukce jako velmi dulezite.
Graf c. 3: Stanoveni snadno dosazitelnych cilu trenerem
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Vysledky v grafu dokazuji, ze stanovovanim snadnych cilu hrace pfilis
nemotivujeme. Vetsina dotazanych zafadila tuto polozku bud' do oblasti ,,stfedne dulezite"
nebo ,,malo dulezite". Zajimavy je vysledek z odpovedi treneru, ktery naznacuje, ze maji
tendenci stanovovani snadno dosazitelnych cilu oproti hracum spise pfecenovat. Rozdily
v pohlavi jsou zde minimalni.
Graf c. 4: Stanoveni tezko dosazitelnych cilu trenerem
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Ani Stanoveni tezko dosazitelnych cilu neni pfilis silny motivacni cinitel. 40% devcat
a 35% chlapcu uvadi tuto polozku jako malo dulezitou nebo dokonce nedulezitou. Sami trenefi
berou stanovovani tezko dosazitelnych cilu jako slabsi motiv nez stanovovani snadno
dosazitelnych cilu.
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Graf c. 5: Caste hodnoceni trenerem
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Plnych 95% divek povazuje caste hodnoceni trenerem za velmi ci stfedne dulezite, u
chlapcu je toto procentualni zastoupeni o neco nizsi- 75%. Duvodem je 20ti procentni rozdil
v zone ,,velmi dulezite", kterou oznacilo 40% divek oproti 20% chlapcu. Vetsina dotazanych ze
vsech tfi skupin povazuje caste hodnoceni trenerem za stfedne dulezite. Vysledky treneru se
zde opet blizi vice vysledkum chlapcu.
Graf c. 6: Pochvala od trenera
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Jako velmi dulezitou motivacni slozku sve prace uvedlo chvaleni 50% treneru,
naopak 16% ji povazuje za malo dulezitou. Vice chvaleni motivuje devcata- pro tfetinu z nich
je velmi dulezite, pro 80% alespon stfedne dulezite. Naopak 25% chlapcu pochvala od trenera
pfilis nemotivuje.
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Graf c. 7: Ziskani uznani trenera
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Ziskani uznani trenera je dulezite pro plnych devadesat procent devcat, u chlapcu je to
o 15% mene- 75%. Naopak 25% chlapcu a 15% treneru nepovazuje ziskani uznani trenera jako
silny motivacni faktor. Zajimave je, ze oproti hracum je vyrazne nizsi procento treneru, ktefi
povazuji tuto polozku za velmi dulezitou.
Graf c. 8: Ziskani respektu trenera
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Tyto dve podobne polozky- ziskani uznani a ziskani respektu trenera jsem pfi
vyhodnocovani vysledku zafadil za sebe z duvodu moznosti porovnani. Vysledky hracu jsou
prakticky shodne, co se lisi jsou odpovedi treneru. Ti chapu ziskani respektu trenera jako
silnejsi motivacni cinitel nez ziskani uznani. Obe tyto polozky jsou silnejsim motivacnim
cinitelem pro divky nez pro chlapce.
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Graf c. 9: Kontrola trenerem v prubehu treninku
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Kontrolu trenerem v prubehu treninku uvedli jako dulezity motivacni cinitel vsichni
zucastneni trenefi. Zde se velmi lisi jejich pohled - z trenerske role- a pohled hracu - z role
svefencu. Jako silny motivacni faktor uvedlo kontrolu 65% chlapcu a 80% divek. Naopak,
30 % chlapcu kontrola trenera v prubehu treninku pfilis nemotivuje.
Grafc. 10: Kfik trenera
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55% divek povazuje kfik trenera v prubehu treninku za velmi ci stfedne dulezity
motivacni cinitel, u chlapcu je toto cislo polovicni- pouhych 25%. Trenefi kfik za dulezity
motivacni cinitel nepovazuji. S mnohem vetsim efektem se setkava napfiklad povzbuzovani
trenera (viz graf c. 11)
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Graf c. 11: Povzbuzovani trenera v prubehu cviceni
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Povzbuzovani trenera se jevi jako dulezitejsi motivacni faktor pro divky- pro plnych
90% z nich je to stfedne ci velmi dulezity jev v prubehu treninku. Pro tficet procent chlapcu je
dany jev velmi dulezity, 55% ho uvadi jako stfedne dulezity, 15% z nich naopak pfilis
nemotivuje. Vysledky treneru se zde blizi vice vysledkum divek, 65% z nich povazuji
povzbuzovani za velmi dulezity motivacni cinitel, zbytek (35%) za stfedne dulezity. Ve
srovnani s kfikem trenera (viz graf c. 10) se tento pfistup jevi jednoznacne jako vice motivujici.
Graf c. 12: Vyzadovani nastavenych pravidel trenerem
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85% divek povazuje vyzadovani nastavenych pravidel jako stfedne ci velmi dulezity
motivacni cinitel. U chlapcu je toto cislo nizsi- jen 20% z nich povazuje tento jev za velmi
dulezity, naopak plnych 45% z nich pfilis nemotivuje. Vsichni dotazani trenefi povazuji
vyzadovani nastavenych pravidel za velmi nebo stfedne dulezite.
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Grafc. 13: Individualni pfistup trenera
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Individualni pfistup trenera motivuje vice divky nez chlapce. 85% divek povazuje
tento pfistup za dulezity, u chlapcu je toto cislo o 10 procent nizsi. Vysledky treneru a divek se
pozoruhodne shoduji. Jen 15% treneru povazuje individualni pfistup ke svym svefencum za
malo dulezity.
3.2. Interakce hrac x tym
Grafc. 14: Snahabytprospesny tymu
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Snaha byt prospesny tymu se ukazala jako jeden z nejsilnejsich motivacnich cinitelu
ve vsech tf ech testovanych souborech. U treneru vladla v odpovedich naprosta shoda- vsichni
tuto snahu chapou jako velmi dulezity motivacni faktor, u divek je to 85% a u chlapcu 65%.
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Graf c. 15: Dobra atmosfera v tymu
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Dobra atmosfera v tymu vychazi take jako jeden z nejdulezitejsich motivacm'ch
cinitelu, vysledky jsou prakticky shodne se snahou byt prospesny tymu. (viz graf c. 14)
Vysledky u chlapcu, divek i treneru jsou prakticky totozne, vsichni povazuji dobrou atmosferu
v tymu jako velmi dulezity motivacni cinitel.
Graf c. 16: Snaha byt respektovan tymem
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Byt respektovan tymem je silnejsi motivacni cinitel pro divky nez pro chlapce. 45%
divek povazuje respekt tymu za velmi dulezity motivacni faktor, 50% jako Stfedne dulezity.
Chlapci povazuji respekt tymu tez za dulezity, ale jen pro 30% z nich je velmi dulezity, naopak
pro 15% je dulezity malo nebo vubec. Vysledky treneru prakticky kopiruji vysledky divek-
50% z nich povazuje respekt tymu za velmi dulezity, zbylych 50% za stfednS dulezity
motivacni cinitel.
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Graf c. 17: Kamaradske vztahy v druzstvu
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Vsichni dotazani uvedli kamaradske vztahy v druzstvu jako dulezity motivacni cinitel.
Pro 85% divek a 75% chlapcu jsou kamaradske vztahy v druzstvu velmi dulezite. Vysledky
chlapcu a divek jsou podobne, co se lisi, jsou odpovedi treneru. Z vysledku vyplyva, ze
kamaradske vztahy v druzstvu nepovazuji za tak silny motivacni cinitel jako samotni hraci.
Grafc. 18: Pfiklad druheho
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Z vysledku vyplyva, ze pfiklad druheho je silnejsi motivacni cinitel pro divky nez pro
chlapce. 45% chlapcu povazuje tento jev za malo dulezity nebo nedulezity. Naopak pro 80%
divek je tento motivacni cinitel stfedne dulezity nebo velmi dulezity. Odpovedi treneru se opet
spise shoduji s odpoved'mi divek.
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Grafc. 19: Rivalita v tymu
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Rivalitu v tymu uvedlo jako velmi dulezity motivacni cinitel 35% chlapcu a
pouhych 15% divek. Naopak pro 40 % chlapcu a 45% divek neni rivalita v tymu dulezitym
motivacnim cinitelem. Trenefi uvadeji rivalitu v tymu jako silnejsi motivacni cinitel nez hraci.
Nabizi se zde srovnani s grafem c. 15 (Dobra atmosfera v tymu), ze ktereho vyplyva, ze hrace
vice motivuje dobra atmosfera v druzstvu nez pfilisna rivalita.
3.3. Trenink a treninkovy proces
Graf c. 20: Zajimavy a pestry trenink
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85% divek povazuje zajimavy a pestry trenink za velmi dulezity motivacni cinitel, coz
je o 40% vice nez chlapcu a o 50% vice nez treneru. U treneru byla nejcastej§i odpoved"
,,Stfedne dulezite" s 65% . Pro deset procent chlapcu neni zajimavy a pestry trenink dulezitym
motivacnim cinitelem. Ze srovnani vysledku mezi hraci a trenery vyplyva, ze hraci chapou
zajimavy a pestry trenink jako silnejsi motivacni cinitel, pficemz tento rozdil je silnejsi mezi
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divkami a trenery. Rozdily v odpovedich jsou zde podobnejako u polozky ,,Kamaradske
vztahy v druzstvu" (graf c. 17)
Graf c. 21: Legrace, zabava, dobra nalada behem treninku
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50% chlapcu a 65% divek popsalo dobrou naladu jako dulezity motivacni cinitel pfi
treninku. Zajimave je, ze pro 100% divek a 95% chlapcu je dobra nalada na treninku dulezita,
vysledky treneru se zde ponekud lisi- neberou tento motivacni cinitel za tak dulezity jako hraci.
Podobna situace nastala i u polozek ,,Kamaradske vztahy v druzstvu (graf c. 17) a ,,Zajimavy a
pestry trenink" (graf c. 20).
Graf c. 22: Tresty (kliky, behani...)
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Pouze pro 25% chlapcu jsou tresty dulezitym motivacnim cinitelem, naopak 75%
chlapcu motivuji malo, nebo vubec. Odpovedi treneru a divek si jsou podobnejsi- 70% divek a
65% treneru je oznacilo za dulezite. 25 % divek a 10% chlapcu tresty nemotivuji vubec.
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Graf c. 23: Vetsi tempo treninku
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Vetsi tempo treninku je dulezitejsi pro divky nez pro chlapce. 35% divek povazuje
tento jev za dulezity motivacni cinitel, 50% za stfedne dulezity, pouze 15% za malo dulezity.
Nejvetsi rozdil mezi nimi a chlapci je v polozce „Velmi dulezite", kterou oznacilo pouze deset
procent chlapcu. 30% chlapcu vetsi tempo treninku pfilis nemotivuje. 85% treneru povazuje
vetsi tempo treninku za dulezity motivacni cinitel, cimz se jejich odpovedi shoduji vice
s odpoved'mi devcat.
Graf c. 24: Vice hernich cviceni
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Vice hernich cviceni je vetsim motivacnim cinitelem pro devcata, pro 70% z nich jsou
velmi dulezita, pro zbylych 30% stfedne dulezita. Odpovedi chlapcu se shodovali s odpoved'mi
treneru- 50% z nich oznacilo tento jev za stfedne dulezity, 35% za velmi dulezity, pro 15 %
neni pfilis dulezity.
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Graf c. 25: Pestfej si trenink
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85% devcat povazuje pestfejsi trenink za velmi dulezity motivacni cinitel oproti 35%
chlapcu a pouhym 16 procentum treneru. Naopak, pro 20 % hracu a 16 % treneru to neni
dulezity motivacni cinitel. Rozdily mezi divkami, chlapci a trenery kopiruji vysledky ve velmi
podobne otazce ,,Zajimavy a pestry trenink" (viz graf c. 20)
Graf c. 26: Seznameni s cily treninku na zacatku treninku
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65% chlapcu nepovazuje seznameni s cily treninku za dulezity motivacni cinitel.
Dulezitejsim se jevi pro divky, 60% z nich uvedlo toto seznameni jako dulezite. 50% treneru
povazuje tento jev za Stfedne dulezity, naopak 33% za malo dulezity nebo nedulezity.
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Graf c. 27: Odmena ve forme hry na konci treninku
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Jako dulezity motivacni cinitel oznacilo odmenu ve forme hry na konci treninku 70%
divek a 60% chlapcu oproti pouhym 16% treneru. Vetsina z nich-65% ji povazuje za malo
dulezitou, zbytek (16%) za nedulezitou. Naopak, 25% chlapcu a 20% divek povazuje tento
motivacni cinitel za velmi dulezity.
Graf c. 28: Zhodnoceni cviceni po jeho prubehu
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75% divek a 55% chlapcu povazuje zhodnoceni cviceni po jeho prubehu za
dulezity motivacni cinitel. 65% treneru povazuje tuto formu zpetne vazby pro hrace za stfedne
dulezitou, 35% z nich za malo dulezitou. Naopak, pro 35% divek a 20% chlapcu je tato cinnost
trenera z hlediska motivace velmi dulezita.
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Graf c. 29: Zhodnoceni treninku na jeho konci
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Zhodnoceni treninku na jeho konci je velmi dulezitym motivacnim cinitelem pro 35%
divek, 15% chlapcu a 16% treneru. Pro 35% chlapcu a 15% divek je tato zpetna vazba malo
dulezita. Nejvetsi rozdil panuje u polozky ,,Nedulezite", kterou uvedlo 10% hracu a hracek, na
rozdil od treneru, kterych bylo plnych 34%. Zajimave je srovnani s grafem c. 28 (Zhodnoceni
cviceni po jeho prubehu). Ze srovnani vyplyva spise podcenovani techto dvou motivacnich
cinitelu ze strany treneru.
Graf c. 30: Dobre treninkove podminky (hala, hfiste, mice...)
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Dobre treninkove podminky jsou pro hrace i pro trenery dulezitym motivacnim
cinitelem, vsechny odpovedi u hracek s treneru se pohybovaly pouze v rozmezi ,,Velmi
dulezite" a ,,Dulezite". Pouze pro 15% chlapcu je tento motivacni cinitel malo dulezity nebo
nedulezity.
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Graf c. 31: Spoluucast na vedeni treninku
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Pouze pro 45% divek a 30% chlapcu je spoluucast na vedeni treninku dulezitym
motivacnim cinitelem, naopak pro plnych 50% chlapcu a 25% divek je tato £innost z hlediska
motivace nedulezita. Trenefi berou spoluucast na vedeni treninku jako dulezitejsi nez hraci-jen
16% z nich povazuje tuto cinnost za malo dulezity motivacni cinitel.
Graf 6. 32: Kvalitni organizace treninku
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Kvalitni organizace treninku je dulezitym motivacnim cinitelem pro hrace i pro
trenery. Pro 80% divek, 55% chlapcu a 40% treneru je velmi dulezita. Pouze 5% hracu
povazuje kvalitni organizaci treninku za malo dulezity motivacni cinitel.
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3.4. Osobnost brace
Graf c. 33: Snaha byt lepsi nez ostatni
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Snaha byt lepsi nez ostatni je dulezitym motivacnim faktorem pro 80% divek 65%
chlapcu. Jako dulezity se jevi i trenerum, ti tuto snahu hodnoti jako dulezitejsi nez samotni
hraci. Pro 35% chlapcu a 15% divek je tato snaha z hlediska motivace malo dulezita.
Graf c. 34: Touha pfedvest se
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Touha pfedvest se je jako motivacni cinitel malo dulezita nebo nedulezita pro 50%
divek i chlapcu. Jejich odpovedi se velmi shodovali. Trenefi tuto polozku oznacovali nejcasteji
jako ,,Stfedne dulezitou" a to v 50%, pro zbylych 50% je malo dulezita nebo nedulezita.
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Graf c. 3 5: Snaha byt uzitecny
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50% chlapcu i divek povazuje snahu byt uzitecny za velmi dulezity motivacni cinitel,
50% divek a 35% chlapcu za stfedne dulezity, 15% za malo dulezity. Naprosta vetsina treneru-
85% povazuje tento jev za stfedne dulezity.
3.5. Ostatni
Graf c. 36: Vidina vitezstvi v pfistim utkani/turnaji
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U tohoto motivacniho cinitele se odpovedi chlapcu i divek prakticky shodovaly- 95%
z nich povazuje tento motivacni faktor za dulezity. Trenefi hodnotili tuto polozku jako
dulezitejsi nez samotni hraci.
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Graf 5. 37: Spatne vykony v pfedchozich zapasech
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Pro 40% chlapcu j sou z hlediska motivace spatne vykony v pfedchozich zapasech
velmi dulezite, naopak pro 30% z nich jsou dulezite malo nebo vubec. Divky nejcasteji
oznacovaly polozku ,,Stfedne dulezite", pro 20% z nich jsou spatne vykony malo dulezite.
Odpovedi treneru se vice shoduji s divkami nez s chlapci.
Graf c. 38: Dobre vykony v pfedchozich zapasech
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Dobre vykony v pfedchozich zapasech jsou dulezitejsim motivacnim cinitelem pro
divky (90%) nez pro chlapce (70%). Jen 30% chlapcu a 10% divek motivuji pfedchozi dobre
vykony malo nebo vubec. Odpovedi treneru se prakticky shoduji s odpoved'mi chlapcu.
Zajimave je srovnani s grafem c. 37 (Spatne vykony v pfedchozich zapasech).
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Graf c. 39: Pfani hrat volejbal v budoucnu na nej vyssi urovni
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Pfani hrat volejbal v budoucnu na nej vyssi urovni je dulezite z hlediska motivace pro
70% chlapcu a 65% divek. Trenefi vidi tento motivacni cinitel jako dulezity ve vsech
pfipadech.
Graf c. 40: Penize
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Penize se jevi jako jeden z nejslabsich motivacnich faktoru-jako dulezite je uvedlo
pouze 25% chlapcu i divek, naopak jako nedulezite plnych 50% divek a 40% chlapcu. Trenefi
je vetsinou-v 65% pfipadu- hodnotili jako malo dulezite.
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Graf c. 41: Odmeny
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Odmeny se ukazaly byt silnejsim motivacnim cinitelem pro divky nez pro chlapce.
50% divek oproti 35% chlapcu je povazuje za dulezite. Nedulezite jsou pro 35% hracu a 15%
hracek. Trenefi upfednostnovali odpoved' ,,Malo dulezite" stejne jako v otazce penez ( viz graf
a. 40)
Graf c. 42: Zisk medaili, trofeji, hmotne odmeny od rodicu
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Zajimave srovnani se nabizi mezi touto polozkou a polozkami ,,Penize" a ,,Odmeny"
(grafy c. 40 a 41). Tento motivacni cinitel vychazi ze porovnavanych polozek jako
nejdulezitejsi. Jako dulezity ho uvedlo 65% divek a 60% chlapcu. I odpovedi treneru se lisi- u
teto otazky preferuji odpoved' ,,Stfedne dulezite",
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Graf c. 43: Trenink je pfed turnajem/zapasem
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Trenink konany pfed turnajem ci zapasem se ukazal byt velmi dulezitym motivacnim
cinitelem pro 65% chlapcu a 60% devcat. Naopak pro 20% chlapcu je konani treninku pfed
turnajem nebo zapasem z hlediska motivace malo dulezite nebo nedulezite. Vsichni dotazani
trenefi hodnotili tuto polozku jako dulezitou.
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3.6. Vysledky odpovedi hracek
Tabulka c. 1: Vyhodnoceni odpovedi hrdcek
Pofadi
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
6
7
8
9-10
9-10
11
12-13
12-13
14
15-16
15-16
17-18
17-18
19-20
19-20
21-23
21-23
21-23
24-25
24-25
26
27-28
27-28
Motivacni cinitel
Snaha byt prospesny tymu
Dobra atmosfera v tymu
Zajimavy a pestry trenink
Kamaradske vztahy v druzstvu
Pestfejsi trenink
Kvalitni organizace treninku
Vice hernich cviceni
Legrace, zabava, dobra nalada behem treninku
Dobry vztah s trenerem
Dobre treninkove podminky
Trenink je pfed turnajem/ zapasem
Snaha byt uzitecny
Vidina vitezstvi v pfistim utkani/turnaji
Caste a pfesne instrukce od trenera
Povzbuzovani trenera v prubehu cviceni
Snaha byt respektovan tymem
Caste hodnoceni trenerem
Ziskani uznani trenera
Snaha byt lepsi nez ostatni
Pochvala od trenera
Dobre vykony v pf edchozich zapasech
Vetsi tempo treninku
Ziskani respektu trenera
Vyzadovani nastavenych pravidel trenerem
Individualni pfistup trenera
Kontrola trenerem v prubehu treninku
Zhodnoceni treninku na jeho konci
Spatne vykony v pf edchozich zapasech
Prumernd hodnota odpovedi
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,2
1,3
1,35
1,4
1,4
1,45
1,5
1,5
1,55
1,6
1,6
1,65
1,65
1,75
1,75
1,8
1,8
1,8
1,85
1,85
1,95
2,00
2,00
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29-30
29-30
31-33
31-33
31-33
34
35
36-37
36-37
38
39-41
39-41
39-41
42
43
Zhodnoceni cviceni po jeho prubehu
Tresty (kliky, behani...)
Pfani hrat volejbal v budoucnu na nejvyssi urovni
Odmena ve forme hry na konci treninku
Pfiklad druheho
Seznameni s cily treninku na zacatku treninku
Zisk medaili, trofeji, hmotne odmeny od rodicu
Stanoveni snadno dosazitelnych cilu trenerem
Stanoveni tezko dosazitelnych cilu trenerem
Rivalita v tymu
Spoluucast na vedeni treninku
Touha pf edvest se
Odmeny
Kfik trenera
Penize
2,1
2,1
2,15
2,15
2,15
2,2
2,25
2,4
2,4
2,5
2,55
2,55
2,55
2,65
3,15
Ve srovnani vsech motivacnich cinitelu se u divek jako nejdulezitejsi jevi polozky
tykajici se hlavne pfijemne atmosfery v druzstvu a behem treninku. Pfestoze se jedna o
vrcholove trenujici druzstva, je z hlediska motivace dulezite, aby v muzstvu byly korektni a
pfatelske vztahy a treninky byly zajimave a pestre. Na opacnem konci hodnoceni se umistily
hlavne polozky tykajici se hmotnych odmen (penize). Jako nepfilis motivujici se z hlediska
chovani trenera se jevi hlavne kficeni behem treninku, z hlediska vztahu v tymu neni pozitivne
vnimana pfilisna rivalita.
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3.7. Vysledky odpovedi hracu
Tabulka c. 2: Vyhodnoceni odpovedi hracu
Pofadi
1
2
3
4-5
4-5
6
7
8-9
8-9
10-11
10-11
12
13
14-18
14-18
14-18
14-18
14-18
19-20
19-20
21-24
21-24
21-24
21-24
25
26
27-28
Motivacni cinitel
Dobra atmosfera v tymu
Kamaradske vztahy v druzstvu
Dobry vztah s trenerem
Snaha byt prospesny tymu
Vidina vitezstvi v pfistim utkani/turnaji
Kvalitni organizace treninku
Legrace, zabava, dobra nalada behem treninku
Zajimavy a pestry trenink
Snaha byt uzitecny
Dobre treninkove podminky
Trenink je pfed turnajem/ zapasem
Vice hernich cviceni
Pestfejsi trenink
Ziskani uznani trenera
Ziskani respektu trenera
Stanoveni tezko dosazitelnych cilu trenerem
Povzbuzovani trenera v prubehu cviceni
Snaha byt respektovan tymem
Snaha byt lepsi nez ostatni
Spatne vykony v pfedchozich zapasech
Kontrola trenerem v prubehu treninku
Caste a pf esne instrukce od trenera
Caste hodnoceni trenerem
Pochvala od trenera
Pfani hrat volejbal v budoucnu na nejvyssi urovni
Individualni pfistup trenera
Rivalita v tymu
Prumernd hodnota odpovedi
1,2
1,35
1,4
1,45
1,45
1,5
1,6
1,65
1,65
1,75
1,75
1,8
1,85
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,00
2,00
2,05
2,05
2,05
2,05
2,1
2,15
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27-28
29-31
29-31
29-31
29-31
32-34
32-34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Dobre vykony v pf edchozich zapasech
Zisk medaili, trofeji, hmotne odmeny od rodicu
Vyzadovani nastavenych pravidel trenerem
Vetsi tempo treninku
Stanoveni snadno dosazitelnych cilu trenerem
Zhodnoceni cviceni po jeho prubehu
Pfiklad druheho
Odmena ve forme hry na konci treninku
Zhodnoceni treninku na jeho konci
Touha pf edvest se
Seznameni s cily treninku na zacatku treninku
Tresty (kliky, behani...)
Odmeny
Spoluucast na vedeni treninku
Penize
Kfik trenera
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,35
2,35
2,35
2,4
2,5
2,75
2,9
2,95
3,00
3,05
3,1
Jako nejdulezitejsi motivacni cinitel se u chlapcu ukazala dobra atmosfera v druzstvu
a dobre vztahy mezi hraci, nasledovany dobrym vztahem s trenerem. Dulezity je take prubeh
treninku ve smyslu organizace, prubehu a zajisteni. Jako nepfilis motivujici se u chovani
trenera ukazal jeho kfik a take informace a zapojovani do organizace treninku (seznameni s cily
treninku, hodnoceni cviceni, spoluucast na vedeni treninku...). Hrace pfilis nemotivuji ani
vnejsi motivacni cinitele- ruzne typy odmen, nebo naopak tresty.
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3.8. Vysledky odpovedi treneru
Tabulka c. 3: Vyhodnoceni odpovedi treneru
Pofadi
1-2
1-2
3
4-7
4-7
4-7
4-7
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
16-17
16-17
18-23
18-23
18-23
18-23
18-23
18-23
24-31
24-31
24-31
24-31
24-31
Motivacni cinitel
Snaha byt prospesny tymu
Kontrola trenerem v prubehu treninku
Dobra atmosfera v tymu
Snaha byt lepsi nez ostatni
Ziskani respektu trenera
Povzbuzovani trenera v prubehu cviceni
Kvalitni organizace treninku
Dobry vztah s trenerem
Vidina vitezstvi v pfistim utkani/turnaji
Pfani hrat volejbal v budoucnu na nejvyssi urovni
Snaha byt respektovan tymem
Kamaradske vztahy v druzstvu
Vyzadovani nastavenych pravidel trenerem
Dobre treninkove podminky (hala, hfiste...)
Trenink je pfed turnajem/ zapasem
Zajimavy a pestry trenink
Pochvala od trenera
Snaha byt uzitecny
Vetsi tempo treninku
Vice hernich cviceni
Rivalita v tymu
Spoluucast na vedeni treninku
Individualni pfistup trenera
Caste a pfesne instrukce od trenera
Caste hodnoceni trenerem
Dobre vykony v pf edchozich zapasech
Zisk medaili, trofeji, hmotne odmeny od rodicu
Ziskani uznani trenera
Prumernd hodnota odpovedi
1,00
1,00
1,16
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
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24-31
24-31
24-31
32-33
32-33
34-36
34-36
34-36
37
38-39
38-39
40
41-43
41-43
41-43
Legrace, zabava, dobra nalada behem treninku
Pestfejsi trenink
Pfiklad druheho
Stanoveni snadno dosazitelnych cilu trenerem
Spatne vykony v pf edchozich zapasech
Tresty (kliky, behani...)
Seznameni s cily treninku na zacatku treninku
Zhodnoceni cviceni po jeho prubehu
Stanoveni tezko dosazitelnych cilu trenerem
Zhodnoceni treninku na jeho konci
Touha pf edvest se
Penize
Odmeny
Odmena ve forme hry na konci treninku
Kfik trenera
2,00
2,00
2,00
2,16
2,16
2,3
2,3
2,3
2,5
2,6
2,6
2,8
3,00
3,00
3,00
Za nejdulezitejsi motivacni cinitel u svych svefencu povazuji trenefi snahu byt
prospesny tymu a dobrou atmosferu v nem. Za nejvice motivujici cinnost trenera povazuji
kontrolu v prubehu treninku, povzbuzovani v prubehu cviceni a dobfe zvladnutou organizaci
treninku. Naopak jako malo motivujici vidi kfik trenera a ruzne druhy hmotnych odmen.
Z hlediska organizace treninku nevidi jako pfilis motivujici hru na konci treninku, hodnoceni
treninku, hodnoceni cviceni a stanovovani tezko dosazitelnych cilu.
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3.9. Diskuse
Z vyse uvedenych grafu a tabulek vyplyvaji urcite rozdily v chapani dulezitosti
jednotlivych motivacnich cinitelu mezi chlapci a devcaty a take mezi trenery a hraci.
Pro hracky je dulezitejsi dobra atmosfera v tymu, dobre vztahy mezi nimi, jsou vice
motivovane je-li trenink pestry, zajimavy,zabavny a obsahuje- li vice hernich cviceni.
Z odpovedi tez vyplyva, ze jsou vice motivovany povzbuzovanim trenera a pfipadnou chvalou.
Naopak brace vice motivuje dobry vztah s trenerem, zajisteni treninku, vidina
vitezstvi v pfistim utkani a stanoveni tezko dosazitelnych cilu.
U hracu i hracek panuje shoda v torn, co je k treninku motivuje nejvice, coz je dobra
atmosfera v tymu, kamaradske vztahy v druzstvu a snaha byt prospesny tymu.
Na cinitelich, ktere pfilis nemotivuji, se hraci s hrackami shodli prakticky
stoprocenme- jedna se hlavne o kfik trenera a nejruznejsi hmotne odmeny, hlavne penize.
Z hlediska organizace treninku je nejmene motivujicim cinitelem spoluucast na vedeni
treninku.
Ze srovnani hracu (v tomto pfipade chlapcu i divek) a treneru vyplyva shoda
v nejdulezitejsich motivacnich cinitelich- i trenefi uvadeji na prvnich mistech dobrou atmosferu
v tymu a snahu byt prospesny tymu. Jako dulezitejsi motivacni cinitel nez hraci uvadeji
kontrolu v prubehu treninku a snahu hracu byt lepsi nez ostatni. Naopak kamaradske vztahy
v druzstvu a pestrost treninku povazuji za mene dulezity motivacni cinitel nez hraci. Velky
rozdil panuje take u spoluucasti na vedeni treninku, kterou hraci ohodnotili jako jednu
z nejmene dulezitych, zatimco trenefi ji hodnoti jako pomerne dulezitou. Opacna situace
nastala take u polozky ,,Legrace, zabava, dobra nalada na treninku", kterou hraci berou jako
jeden z nejdulezitejsich motivacnich faktoru, ale trenefi ji umistili az mezi mene dulezite.
V treninku devcat je, podle uvedenych vysledku, potfeba dbat hlavne aby:
• byl trenink zajimavy a pestry
• v tymu vladla dobra atmosfera a to nejen behem treninku
• trenink byl dobf e zorganizovan a zajisten
• fungovaly vztahy mezi hrackami
• nevladla pfilisna rivalita
• hracky citily, ze jsou kontrolovany
• hracky byly ve vhodnych pfilezitostech chvaleny a povzbuzovany
• hracky mel pocit, ze jsou tymu prospesne
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V treninku chlapcu je, z hlediska motivace, dulezite aby:
• byl trenink dobfe zorganizovan a zajisten
• byly vztahy mezi hraci nejlepe na kamaradske urovni
• dobfe fungoval vztah s trenerem
• motivace smefovala k vitezstvi v pfistim zapase ci turnaji
• hraci meli pocit, ze jsou tymu prospesni a ze jsou uzitecni
• cile pro tym a pro hrace byly dosazitelne spise hufe nez snadneji
Ze vsech uvedenych infonnaci vyplyvaji urcite rozdily v motivaci u divek a chlapcu,
stejne jako rozdily v preferenci motivacnich cinitelu mezi samotnymi hraci a jejich trenery.
Rozdily mezi trenery a hraci mohou byt dany odlisnou socialni roll, individualni preferenci
jednotlivych cinitelu nebo rozdilnou zivotni zkusenosti.
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4. Zaver
Problematika psychologicke pfipravy ve volejbalu -a ve sportu obecne- neni v Ceske
republice prills prozkoumana. Literatura zabyvajici se tematem motivace ve sportu prakticky
zadna neexistuje, pfi hledani podkladu pro tuto praci se mne take nepodafilo najit zadne
vyzkumy z obdobi poslednich dvaceti let zabyvajicich se motivaci sportovcu. Stejne problemy
se vyskytly i pfi patrani po adekvatnim dotazniku. Vetsina dotazniku zabyvajicich se motivaci
je urcena pro skolni prostfedi, nebo funguji jako diagnosticke metody v oblasti motivace. Oba
tyto typy dotazniku byly pro vychodiska me prace nevyhovujici, proto byla nutnost vytvofit
dotaznik vlastni.
Vychodisek z teto prace by se dalo najit vice. Zjistena data by se mohla pouzit pro
dalsi vyzkum v oblasti motivace ve volejbalu v jinych vekovych kategoriich. V mladsich
kategoriich by mohl dany vyzkum pomoci trenerum v pfistupu k hracum, v kategorii dospelych
by mohl resit problematiku stereotypniho treninku, nebo napfiklad pfemotivovanosti. Uzitecne
by take mohlo byt hlubsi prozkoumani rozdilu v motivaci mezi divkami a chlapci, respektive
zenami a muzi, pomoci standardizovane metody. Tez by se dalo zamefit na pfistup treneru
k problematice motivace a na jejich postupy pfi motivovani hracu.
Moznost sepsani teto prace mne osobne pomohla v orientaci v dane problematice a
pfinesla zjisteni, ze existuji velke rezervy v oblasti psychicke pfipravy sportovcu. Vysledky
sveho vyzkumu mohu vyuzit pfi svem pfipadnem budoucim trenerskem pusobeni.
Domnivam se, ze vsechny stanovene cile a ukoly teto diplomove prace se podafilo
splnit.
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Pf iloha c. 2
Dotaznik motivace k vykonu v treninku volejbalu
Do rukou se Vdm dostdvd dotaznik, jehoz cilemje zjistitjake motivacni cinitele nejvice
motivuji hrdce v treninku volejbalu kvyssim vykonum. U kazde polozky zaskrtnete kfizkem
pouzejednu moznost- tu, kterdje Vdm nejblizsi jako odpoved' na nize polozenou otdzku.
Vpfipade chybneho zaskrtnuti dany krizek pfeski'tejte a zakfizkujte sprdvnou moznost.
Dotaznik je anonymni, prosim pouze o vyplneniveku apohlavi.
Dekuji za spoluprdci
Vek: ................. Pohlavi: ........................
Otazka:
Jak jsou pro Vas dulezite jednotlive motivacni cinitele v tomto seznamu behem treninku
volejbalu?
Velmi dulezite Stfedne dulezite Malo dulezite Nedulezite
Dobry vztah s trenerem D D D D
Snaha byt prospesny tymu D D D D
Dobra atmosfera v tymu LJ LJ U LJ
Vidina vitezstvi v pfistim d CH D d
utkani/turnaji
Zajimavy a pestry trenink D U D U
Spatne vykony v pfedchozich EH EH D dl
zapasech
Snaha byt lepsi nez ostatni D D D D
Pf ani hrat volejbal v budoucnu D [U CH Cl
na nejvyssi urovni
Touha pf edvest se D D D D
Stanoveni snadno dosazitelnych D D D H
cilu trenerem
Caste a pf esne instrukce od Cl CH EH EH
trenera
Caste hodnoceni trenerem D D D D
Penize D D D D
Pochvala od trenera D D D n
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Snaha byt respektovan tymem
Odmeny
Dobre vykony v pf edchozich
zapasech
Zisk medaili, trofeji, hmotne
odmeny od rodicu
Ziskani uznani trenera
Snaha byt uzitecny
Legrace, zabava, dobra nalada
behem treninku
Kamaradske vztahy v druzstvu
Tresty (kliky, behani...)
Vetsi tempo treninku
Vice hernich cviceni
Pestfejsi trenink
Seznameni s cily treninku na
zacatku treninku
Kontrola trenerem v prubehu
treninku
Ziskani respektu trenera
Stanoveni tezko dosazitelnych
cilu trenerem
Odmena ve forme hry na
konci treninku
Pfiklad druheho
Kfik trenera
Zhodnoceni cviceni po jeho
prubehu
Zhodnoceni treninku na
jeho konci
Povzbuzovani trenera v
prubehu cviceni
Vyzadovani nastavenych
pravidel trenerem
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Rivalita v tymu
Dobre treninkove podminky
(hala, hfiste, mice...)
Spoluucast na vedeni treninku
Individualni pfistup trenera
Kvalitni organizace treninku
Trenink jepfed
turnajem/ zapasem
D n
n
D
n
n
n
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